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D e p e n d e n z u n d V a l e n z in r o m a n i s c h e n 
S p r a c h e n 
In d i e s e r E i n l e i t u n g w o l l e n w i r nach e inem k u r z e n B l i c k au f d ie R e z e p t i o n 
der T h e o r i e L u c i e n Tesnières die Beiträge des v o r l i e g enden S a m m e l b a n d e s 
k u r z v o r s t e l l e n u n d i m Z u s a m m e n h a n g de r F o r s c h u n g s d i s k u s s i o n s i t u i e r e n . 
I. Tesnière u n d d ie R o m a n i s t i k 
A u c h i n der W i s s e n s c h a f t geht d ie R e z e p t i o n von Ideen ihre e igenen, b i s -
w e i l e n u n v o r h e r s e h b a r e n Wege . S o hat s i c h gegenüber de r D e p e n d e n z g r a m -
mat i k des französischen S l a w i s t e n Tesnière a m ehes t en das d e u t s c h s p r a c h i -
ge l i n g u i s t i s c h e " M i l i e u " a u f g e s c h l o s s e n g e z e i g t . 1 
A b e r s e l b s t h i e r i s t Tesnière in der L i n g u i s t i k de r v e r s c h i e d e n e n E i n z e l -
sp ra chen in s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße r e z i p i e r t w o r d e n . S c h o n in den 
s e chz i g e r J a h r e n hat in der G e r m a n i s t i k (vor a l l e m de r DDR) e ine b e s o n d e r s 
in t ens i v e u n d p r o d u k t i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t Tesnière e i ng e s e t z t . 2 
Z w a r hat a u c h d ie R o m a n i s t i k r e l a t i v früh w i c h t i g e I m p u l s e v o n Tesnière 
e m p f a n g e n 3 , d o c h s e t z t e eine b r e i t e r e R e z e p t i o n in u n s e r e m F a c h e r s t ab 
M i t t e d e r s i e b z i g e r J a h r e e in , n a c h h a l t i g e r a l s in ande ren P h i l o l o g i e n 4 , abe r 
zunächst beschränkt au f das Französische. 5 
Dabe i i s t a l l e r d i n g s z u bedenken , daß d u r c h a u s n i c h t a l l e G r u n d k o n z e p t e 
der Eléments de syntaxe structurale (Tesnière 1959) au f f r u c h t b a r e n B o d e n 
g e f a l l en s i n d . Tesnières Dependenz theo r i e r u h t auf d r e i "Säulen", d ie s i c h 
m i t d en S t i c h w o r t e n 'connexion, 'jonction' und translation' c h a r a k t e r i s i e -
E s i s t s y m p t o m a t i s c h , daß die Eléments de syntaxe structurale zwa r ins 
D e u t s c h e (Tesn ière 1980), j edoch b i sher n icht ins I ta l ien ische , Span i s che , 
Po r tug i e s i s che , g e s chwe i g e denn ins E n g l i s c h e Ube r se tz t w u r d e n - e ine b e -
sondere R o l l e s p i e l t in F r a n k r e i c h Be rna rd Pott ier , d e s s en B e g r i f f actance' 
an K o n z e p t e Tesn iè res e r innert ; vg l . e twa Pot t ie r 1967, 44 -46 ; 1974, 46 -57 . 
' Vg l . e t w a s c h o n E r b e n 1958; B r i n k m a n n 1962; H e i b i g 1965; 1966; H e i b i g / 
Schenke l M969, 9 -55; H e i b i g 1971; He r inge r M970; E n g e l 1972, b is hin zu 
Ta rva inen 1981 u n d E n g e l 1988. 
l V g l . W e i n r i c h u.a. 1967, 109-112; H e g e r 1966. 
^Vgl. z u r A n g l i s t i k i m m e r h i n E m o n s 1974; in der L a t i n i s t i k a l s i s o l i e r t e s 
Phänomen A r b e i t e n wie H a p p 1976; in der Gräzistik H a p p 1977. 
' B a h n b r e c h e n d B u s s e 1974; B u s s e / D u b o s t 1977; vg l . a u c h K o t s c h i 1974. - Z u 
anderen r o m a n i s c h e n S p r a c h e n s.u. A n m . 39 und 40. 
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ren l a s s e n . 6 Davon hat e indeu t i g der J u n k t i o n s b e g r i f f d ie g e r i n g s t e R e s o -
nanz g e f u n d e n . 7 E i n e twas stärkeres E c h o a l s d a s K o n z e p t de r J u n k t i o n 
fand das jen ige der T r a n s l a t i o n . A b e r auch die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d i e s em z w a r n i ch t u n p r o b l e m a t i s c h e n , aber d u r c h a u s an regenden B e s c h r e i -
b u n g s i n s t r u m e n t k a m n i ch t r e ch t voran - n i ch t z u l e t z t d e s h a l b , we i l d ie 
K o n k u r r e n z des m o d i s c h e n T r a n s f o r m a t i o n s b e g r i f f s z u übermächtig wurde 
( t e i lwe ise f and sogar e ine V e r e i n n a h m u n g se i t ens de r T G s t a t t ) . 8 
Tesnières "großer W u r f " wa r ohne jeden Z w e i f e l de r B e g r i f f der Va l en z , 
a l s o e in ve rbbezogener T e i l b e r e i ch dessen , was er a l s 'connexions b e z e i c h -
net. Bekanntermaßen hat s i ch hier se i t den sechz i g e r J a h r e n e ine ungeme in 
in t ens i ve D i s k u s s i o n u n d Forschungstätigkeit e n t f a l t e t . 
Die R o m a n i s t e n t a g s s e k t i o n , aus der unse r S a m m e l b a n d he rvo rgegangen 
i s t , s o l l t e Ge l e g enhe i t b i e t en , F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n und - e r g e b n i s s e zu d o -
k u m e n t i e r e n , die 
(a) in der N a c h f o l g e Tesnières s t ehen u n d 
(b) g enu in r o m a n i s t i s c h s i n d . 
W a s den P u n k t (a) b e t r i f f t , so w u r d e die - b e d a u e r l i c h - g e r inge D u r c h -
s c h l a g s k r a f t des J u n k t i o n s b e g r i f f s auch in unsere r S e k t i o n s a r b e i t augenfäl-
l i g . Die e inz ige A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d i e sem B e g r i f f s t e l l e n d ie k u r z e n 
t h e o r e t i s c h e n H i n w e i s e bei H E G E R 9 , 2.3., dar . 
E r f r e u l i c h e r w e i s e wa r en mehrere Beiträge in unse re r S e k t i o n s a r b e i t ganz 
oder t e i lwe i s e der T r a n s l a t i o n s p r o b l e m a t i k g e w i d m e t ( H E G E R , 2.4.; L A M -
B E R T Z ; K R E F E L D ) . 
Erwartungsgemäß wand t e s i c h die M e h r z a h l der Beiträger unse r e r S e k t i o n 
V a l e n z - und V e r b p r o b l e m e n z u (Teile IV. -VI I . ) . 
W a s den P u n k t (b) b e t r i f f t , so b i e t e t s i c h - n i c h t z u l e t z t wegen der 
F r u c h t b a r k e i t für k o n t r a s t i v e Be s ch r e i bungen und für d ie d i d a k t i s c h e A u f -
b e r e i t u n g - die A n w e n d u n g des V a l e n z b e g r i f f s au f mögl ichst v ie le Sp rachen 
an . S o s o l l t e auch in unsere r S e k t i o n d e u t l i c h we rden , daß d ie oben ange -
sp r o chene Beschränkung auf das Französische i n z w i s c h e n de r Ve rgangenhe i t 
angehört. M i t G e n u g t u u n g können w i r f e s t s t e l l e n , daß unsere Beiträger 
s i c h außer m i t t h e o r e t i s c h e n P r o b l e m e n ( insbesondere H E G E R , L A M B E R T Z , 
W O T J A K ) n i ch t nur m i t dem Französischen ( K R E F E L D , K O T S C H I , WÜEST, 
^ E n t s p r e c h e n d der E i n t e i l u n g von Tesn i è re 1959 in 'Première part ie ' (chap. 
1-133), 'Deuxième part ie ' (chap. 134-150) und 'Troisième part ie ' (chap. 
151-278). 
7 V g l . a l l e rd ings Hege r 1976, 192-203; H e g e r / M u d e r s b a c h 1984, 21f.; ferner 
Ka lverkämper 1980; sowie neuerd ings Raib le 1990. 
8 V g l . He r inge r u.a. 1980, 158; Oe s t e r r e i che r 1981, 236 f. 
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Im f o l genden verweisen wir au f die Beiträge in d i e sem Band d u r c h Angabe 
des A u t o r e n n a m e n s in Großbuchstaben . 
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J A C O B , S E L I G , D E T G E S , K O C H , M E L I S , T H I E L E M A N N , O E S T E R R E I C H E R ) , 
s o n d e r n insbesondere auch m i t d em Spanischen ( W O T J A K , S E L I G , H E R -
N A N D E Z S A C R I S T A N , K O C H , O E S T E R R E I C H E R , T H I E L E M A N N ) , Portugie-
sischen (GÄRTNER, T H I E L E M A N N ) und Katalanischen ( H E R N A N D E Z S A C R I -
S T A N ) beschäftigt haben. Berücksichtigung f and auch das Italienische 
( K O C H ) , wobe i h ier noch eine e twas stärkere Präsenz wünschenswert g e -
wesen wäre. We i t e r e r oman i s che Sp rachen und D i a l e k t e we rden p u n k t u e l l 
angesprochen . 
G e n u i n r o m a n i s t i s c h i s t der S a m m e l b a n d a u c h i n so f e rn , a l s es in e in igen 
Beiträgen ge lang , den va l en z i e l l en A n s a t z e n d l i c h e i nma l k o n s e q u e n t für die 
E r h e l l u n g diachronischer 1 0 F r a g e s t e l l u n g e n z u nu t z en ; es v e r s t eh t s i c h , daß 
n i ch t z u l e t z t d e sha lb das Lateinische in d i e s em Band mass i v präsent i s t 
( L A M B E R T Z , S E L I G , H E R N A N D E Z S A C R I S T A N , K O C H , O E S T E R R E I C H E R ) . 
II. Dependenz und Noematik 
Tesnière b i e t e t in se inen Eléments e in s y n t a k t i s c h e s B e s c h r e i b u n g s s y s t e m , 
dessen B e g r i f f s f u n d a m e n t au f a l l e Sp rachen anwendbar i s t : 'connexion, 
'jonction, 'translation, 'ordre structural' vs . 'ordre linéaire u .a . Die k a t e -
go r i a l e A u s g e s t a l t u n g d ieses a l l g eme inen Rahmens ( W o r t a r t e n , E r s t - / 
Z w e i t - / D r i t t a k t a n t , D ia thesen usw.) b i r g t demgegenüber manche W i d e r -
sprüche in s i c h . O f f e n s i c h t l i c h s t eue r t Tesnière e ine rse i t s übereinzelsprach-
l i c h gült ige K a t e g o r i e n an , ande re r se i t s u n t e r l a u f e n i h m b i s w e i l e n v o r -
s chne l l e ( eurozent r i sche? ) V e r a l l g e m e i n e r u n g e n e i n z e l s p r a c h l i c h e r ode r 
s p r a c h t y p s p e z i f i s c h e r K a t e g o r i e n . 1 1 
So s i n d e t w a die v ier z e n t r a l e n W o r t a r t e n ('mots pleins') l e t z t l i c h E r -
gebnis e iner R e d u k t i o n des W o r t a r t e n k a n o n s der europäischen g r a m m a t i k o -
g raph i s chen T r a d i t i o n . Während in d i esem F a l l s i c h e r l i c h noch Raum für 
manche D i s k u s s i o n b l e i b t , geht Tesnière e indeu t i g z u we i t , w e n n er in den 
bask i sc hen Sätzen gizona ona da ( ' l 'homme es t bon') und gizonak errai ten 
du ( T h o m m e parle ' ) den " N o m i n a t i v " gizona ebenso w ie den E rga t i v gi-
zonak a l s Sub j ek t (d.h. a l s 'prime actant')*2 e i n s t u f t . 
A n andere r S t e l l e würdigt Tesnière gerade die spe z i f i s che V e r s c h i e d e n -
heit e i n z e l s p r a c h l i c h e r G e s t a l t u n g e n : man denke an d ie K a p i t e l über d ie 
N i c h t mi t d i achronen P rozessen , sonde rn mit der Synchron i e ä l terer 
Sp rachs tu f en be fassen s i ch G r eu l e 1973 sowie die me i s t en Beiträger in 
Greu le (Hrsg.) 1982; vg l . j edoch d o r t K r i s c h 1982. 
Vg l . Lemaréchal 1989, 59 f. 
-Vgl . Tesnière 1959, chap. 52, §7 . 
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M e t a t a x e . W e n n Tesnière hier aber e t w a eng l . / miss you m i t fr . Vous 
me manquez un te r v o r rang i g s y n t a k t i s c h e m A s p e k t k o n f r o n t i e r t 1 4 so b l e i b t 
er w i e d e r u m die - e i g e n t l i c h s e m a n t i s c h e n - T e r t i a c o m p a r a t i o n i s s c h u l d i g . 
Dies i s t u m so bedauer l i che r , a l s an anderen S t e l l e n de r Eléments d ie 
B e s c h r e i b u n g b e s t i m m t e r e i n z e l s p r a c h l i c h e r S t r u k t u r e n d u r c h a u s au f s e -
m a n t i s c h e n , w e n n n i ch t gar übereinzelsprachlichen T e r t i a bas i e r t , was s i c h 
sehr d e u t l i c h e t w a bei den Ka t e go r i en 'causatif ' und 'récessif ' ze igt . 
E s war nur nahe l i egend , Tesnières Gedankengebäude in e ine r a d i k a l a u s -
s e r e i n z e l s p r a c h l i c h e R i c h t u n g w e i t e r z u d e n k e n und au f d iese We i s e n o e m a -
t i s che T e r t i a zu gew innen , die G r u n d l a g e e iner k o n s e q u e n t o n o m a s i o l o g i -
s chen B e s c h r e i b u n g be l i eb i ge r e i n z e l s p r a c h l i c h e r S a t z s t r u k t u r e n se in können. 
Diese D e n k r i c h t u n g , die bei K l a u s Hege r - n i ch t zufäll ig - am P r o b l e m der 
Kausativität a n s e t z t e 1 6 , führte schließlich zu se inem K o n z e p t des A k t a n -
t e n m o d e l l s . 1 7 In se inem Be i t r a g " V o m S t e m m a z u m A k t a n t e n m o d e l l " d e f i -
n ie r t H E G E R die z e n t r a l e n Gedanken d ieses K o n z e p t s von de r Tesnière-Re-
z e p t i o n her, b e l e u c h t e t D i ve rgenzen und Kontinuitäten. 
E i n so k o n s e q u e n t noema t i s che r A n s a t z wie der H e g e r s c h e s t eue r t von 
vo rnhere in eine Beschre ibungsebene an, au f der s i c h b e s t i m m t e P r o b l e m e 
e iner e i n z e l s p r a c h l i c h o r i e n t i e r t e n D e p e n d e n z - und V a l e n z f o r s c h u n g - w e n n 
überhaupt - in anderer We i se s t e l l e n . So i s t es ev ident , daß die D i s k u s s i o n 
des s e m a n t i s c h e n W e r t e s s y n t a k t i s c h e r A k t a n t e n f u n k t i o n e n (vgl . die B e i -
träge von W U E S T , J A C O B , S E L I G und H E R N A N D E Z S A C R I S T A N ) in j e -
dem F a l l " u n t e r h a l b " der Ebene der A k t a n t e n m o d e l l e a n s e t z t . Ande r e F r a -
g e s t e l l u n g e n , e t w a die T r a n s l a t i o n s p r o b l e m a t i k (vgl . d ie Beiträge in T e i l 
III.) e r s che inen im Rahmen des A k t a n t e n m o d e l l s , das m i t den zwei G r u n d -
ka t e go r i en ' A k t a n t ' und 'Re la to r ' a u s k o m m t , in völl ig ande r em Gewände. 
III. Translation 
Im d r i t t e n Te i l von Tesnières Eléments w i r d dem T h e m a T r a n s l a t i o n * i n s -
g esamt mehr a l s d o p p e l t sov i e l Raum gew idme t wie der V a l e n z p r o b l e m a t i k 
i m e r s t en T e i l . 1 8 K e i n anderer A b s c h n i t t des W e r k e s i s t so k a s u i s t i s c h 
d u r c h f o r m a l i s i e r t w ie d i ese r d r i t t e T e i l . 
1 3 V g l . Tesnière 1959, chap. 120-133. 
1 4 V g l . Tesnière 1959, chap. 123, §§ 1-3. 
1 5 V g l . Tesnière 1959, chap. 107-119. 
1 6 V g l . Heger 1966. 
1 7 V g l . Hege r 1971; 1976; ferner H e g e r / M u d e r s b a c h 1984. 
1 8 Z u r Va l enz : 124 Se i ten (Tesnière 1959, chap. 48-62, 97-119); zu r T r a n s l a t i o n : 
268 Se i ten (chap. 151-271). 
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1. U m so überraschender i s t es, daß ein so z en t ra l e s K o n z e p t wie das der 
T r a n s l a t i o n * in manche r H i n s i c h t recht d i f fus b l e i b t . A n g e s i c h t s der g e r i n -
gen Resonanz , die er ge funden hat (s.o. I.), i s t es an der Ze i t , s i ch zu ve r -
g e w i s s e r n , was man von d i esem Beg r i f f e rwa r t en da r f und w o seine 
S c h w a c h s t e l l e n l i egen . M a n k o m m t dann f r e i l i c h an e iner minutiösen exe -
g e t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den Eléments n i ch t vo rbe i , wie s ie T h o -
mas L A M B E R T Z in se inem Be i t r a g "Kritische Anmerkungen zu Tesnières 
Translationstheorie" b ie te t . 
Tesnières Syn tax i s t primär k a t e g o r i a l ange leg t , m i t vorgegebener K o p -
p e l u n g der v ier - n i ch t z u l e t z t auch m o r p h o l o g i s c h r e l evanten - G r u n d k a -
t e go r i en I, O, A , E an b e s t i m m t e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n e n (Konnexionsmög-
l i chke i t en ) . Die P r o b l e m a t i k d ieser Lösung b r i n g t L A M B E R T Z auf den 
P u n k t , w e n n er be i Tesnière die " U m d e u t u n g des F u n k t i o n s k l a s s e n w e c h s e l s 
in e inen F o r m e n k l a s s e n w e c h s e l " (1.2.) mon i e r t . W i e er ze igen k a n n , s i nd im 
übrigen vie le der von Tesnière angese t z t en 'translations multiples' wen i g 
überzeugend (z.B. (avide) de gloire: O > A > E). U n s c h w e r läßt s i ch e r k e n -
nen, daß für die konstruierten Z w i s c h e n s t u f e n der 'translations multiples' 
e in e ch t e r F o r m e n k l a s s e n w e c h s e l gar n i ch t in B e t r a c h t k o m m t . 
Die A n n a h m e " u n e c h t e r " F o r m e n k l a s s e n w e c h s e l , d u r c h die e in rea l v o r -
l i e gender F u n k t i o n s k l a s s e n w e c h s e l aus re in b e s c h r e i b u n g s t e c h n i s c h e n Grün-
den in e inen F o r m e n k l a s s e n w e c h s e l umgedeute t w i r d , b e l a s t e t den Tesnière-
schen T r a n s l a t i o n s b e g r i f f unnötigerweise. 
W i r würden sogar v o r s c h l a g e n 1 9 , den Beg r i f f ' T r a n s l a t i o n (ersten G r a -
des) ' für B i l d u n g e n wie Pa r t i z i p i en (I > A ; z .B . ' f r . fatiguant) oder das 
r o m a n i s c h e G e r u n d i u m (I > E ; z .B . fr . en fatiguant) zu r e se r v i e r en , da sie 
zusätzlich z u m F u n k t i o n s k l a s s e n w e c h s e l f o l gende M e r k m a l e au fwe i s en : 
- Es f inde t e in echter F o r m e n k l a s s e n w e c h s e l s t a t t ( im U n t e r s c h i e d zu Fäl-
len w ie de Pierre in le livre de Pierre). 
- Der T r a n s f e r e n d bewahrt se in ka t e go r i e spe z i f i s ches "Konnexionspotential " 
nach unten (z.B. fatiguant les enfants; vg l . e twa demgegenüber das f r a n -
zösische 'adjectif verbal' des Typs (très) fatigant). 
- Es hande l t s i c h nicht um Wortbildungsphänomene. Z w a r g ib t es Der i va t i va , 
die s i c h d i a c h r o n i s c h l e t z t l i c h auf T r a n s l a t i o n e n i m S inne Tesnières zurück-
führen lassen . A b e r s o l che von i h m a ls 'translations figées be ze i chne ten 
B i l d u n g e n (vgl . dazu k r i t i s c h auch L A M B E R T Z ) s i n d eher marg ina l e Fälle 
dessen , was w i r a l s D e r i v a t i o n b e z e i c h n e n . 2 0 Synchronisch gesehen s i n d 
auch d iese 'translations figées' re ine W o r t b i l d u n g s p r o d u k t e (so e twa das 
oben genannte 'adjectif verbal' des Typs fr . fatigant). 
Vg l . K o c h / K r e f e l d (im Druck) . 
Vgl. auch Lemaréchal 1989, 74. 
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Eine r k r i t i s c h e n S i c h t u n g bedar f auch Tesnières d i c h o t o m i s c h e U n t e r -
s c h e i d u n g z w i s c h e n T r a n s l a t i o n e n e r s t en Grades u n d s o l c h e n z w e i t e n G r a -
des. L A M B E R T Z z e i chne t in se inem Be i t r a g den g r a d u e l l e n Übergang z w i -
schen T r a n s l a t i o n e n z w e i t e n Grades (z.B. fr . Bien qu'il craigne Je châti-
ment ...) und N o m i n a l i s i e r u n g e n i m engs t en S inne nach (Malgré sa crainte 
du châtiment ...). A n i rgende i nem P u n k t d i ese r S k a l a muß s i c h der U b e r -
gang von T r a n s l a t i o n e n z w e i t e n Grades z u s o l c h e n e r s t e n Grades v o l l z i e -
hen. L A M B E R T Z m a c h t d e u t l i c h , daß hier die F i n i t h e i t des abhängigen 
V e r b s eine herausragende R o l l e sp i e l t . 
M a n könnte s i c h dann aber auch f ragen, ob d ieses - r e i n d e p e n d e n -
z i e l l - v a l e n z i e l l a l l e r d i n g s n i ch t erfaßbare - K r i t e r i u m n i c h t e inen q u a l i t a t i -
ven S p r u n g m a r k i e r t und inso f e rn z u m z e n t r a l e n Bestimmungsstück des 
Beg r i f f s T r a n s l a t i o n z w e i t e n Grades ' g e m a c h t we rden s o l l t e . D i e se r wäre 
dam i t a l s s i n n v o l l und nützlich e rw i esen und d e u t l i c h v o m Beg r i f f ' T r a n s -
l a t i o n e r s t en Grades ' g e s c h i e d e n . 2 1 
2. W i r ha t t en oben da rau f h ingew iesen , daß das b e g r i f f l i c h e I n s t r u m e n -
t a r i u m Tesnières un te r der unen tsch i edenen - ba l d u n i v e r s a l i s t i s c h e n , b a l d 
e i n z e l s p r a c h l i c h e n - A u s r i c h t u n g der 'Syntaxe structurale l e ide t . Während 
die außereinzelsprachlich-noematische A u s l e g u n g der Eléments s i ch vo r a l -
l em daran stößt, daß bei Tesnière manche K o n z e p t e der k o n t i n g e n t e n O r -
gan i sa t i on b e s t i m m t e r h i s t o r i s c h e r E i n z e l s p r a c h e n v e r p f l i c h t e t b l e i b en (s.o. 
IL), e rwe i s en s i ch die s y n t a k t i s c h e n Ka t e go r i en Tesnières in der e i n z e l -
s p r a c h l i c h e n A n w e n d u n g o f t a l s z u s t a r r und u n s p e z i f i s c h . 
In der U m s e t z u n g des T r a n s l a t i o n s b e g r i f f s führt d i e se r u n k l a r e S t a t u s 
der K a t e g o r i e n zu o f f e n k u n d i g e n Widersprüchen. Denn die K a s u i s t i k de r 
'translations du premier degré' s t e l l t l e t z t l i c h den V e r s u c h dar, g e n u i n 
e i n z e l s p r a c h l i c h e s y n t a k t i s c h e D i s t r i b u t i o n s k l a s s e n au f e in vorgegebenes 
h i e ra r ch i s ches Gefüge übereinzelsprachlicher l e x i k a l i s c h e r K a t e g o r i e n a b z u -
b i l d en ; d .h . Tesnières vorgegebene W o r t a r t e n h i e r a r c h i e , d ie jede W o r t a r t 
p r o t o t y p i s c h auf eine b e s t i m m t e " K o n n e x i o n s e b e n e " f e s t l e g t , läßt ke inen 
R a u m für die e i n z e l s p r a c h s p e z i f i s c h e In t e rp r e t a t i on , aus der he rvo rgeh t , 
we l che T r a n s l a t i o n s m e c h a n i s m e n in e iner gegebenen Sp rache vo rgesehen 
s i n d und we l che gerade n i ch t . 
Geh t man e inma l den u m g e k e h r t e n W e g und s i c h t e t die für eine E i n z e l -
sprache c h a r a k t e r i s t i s c h e n Möglichkeiten, Wörter auf e ine andere K o n -
nex ionsebene zu versch ieben , so drängt s i c h nämlich, w ie T h o m a s K R E -
F E L D in se inem Be i t r a g "Wörter und ihre (Un-)Arten" am B e i s p i e l des 
V g l . K o c h / K r e f e l d (im Druck ) . 
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Französischen ze ig t , f o l g ende r Schluß auf : l e x i k a l i s c h e Ka t e go r i en wie I, O, 
A , E s i n d z w a r grundsätzlich i n t e r l i n g u a l ve rg l e i chbar ; ihre s y n t a k t i s c h e 
H i e r a r c h i s i e r u n g i s t j edoch n i ch t i d e n t i s c h , s onde rn muß je^ ei nz e 1 s p rac h s p e -
z i f i s c h b e s t i m m t we rden . Besonde rs aufschlußreich i s t un te r d i e sem A s p e k t 
d ie A n a l y s e der jenigen Lexeme b z w . der jenigen l e x i k a l i s c h e n K a t e g o r i e n , die 
- ohne e iner b e s t i m m t e n m o r p h o l o g i s c h e n M a r k i e r u n g z u bedürfen (bei 
Tesnière: " t r a n s l a t i o n sans m a r q u a n t " 2 2 ) - au f ve rsch i edenen K o n n e x i o n s e -
benen g eb rauch t we rden können (vgl . z .B . coiffé(e) mode; un pull très mo-
de). 
H i e r e r g ib t s i c h für das Französische eine grundsätzliche O p p o s i t i o n 
z w i s c h e n den V e r b e n au f der e inen und den N i c h t - V e r b e n au f der anderen 
Se i te . Im V e r g l e i c h zu den Ve rben z e i chnen s i ch S u b s t a n t i v e , Ad j ek t i v e und 
A d v e r b i e n d u r c h eine bedeu tend größere s y n t a k t i s c h e Plastizität aus , w o -
d u r c h i m Französischen die s y n t a k t i s c h e h i e ra r ch i s che P r o m i n e n z des V e r b s 
u n t e r s t r i c h e n w i r d : e in W e c h s e l der Konnex i onsebene i s t bei d i eser W o r t a r t 
eo i p so e in " H e r a b s t e i g e n " in der H i e r a r c h i e , das e iner e indeut i gen m o r p h o -
l o g i s c h e n M a r k i e r u n g bedar f . 
N a c h K R E F E L D hande l t es s i c h h ie r u m eine e i n z e l s p r a c h l i c h e O p t i o n 
des Französischen (und w o h l auch t y p o l o g i s c h ähnlicher Sprachen ) . S c h o n 
die r o m a n i s c h e n K r e o l s p r a c h e n ve rha l t en s i ch d e u t l i c h anders , da ihre 
Lexeme eine auch i m Übergang von V e r b e n zu N i c h t - V e r b e n eine re la t i v 
große Plastizität au fwe i s en (z .B. ha ï t -kreo 1. chita: 1. ' s i ch se tzen ' ; 2. 'das 
S i t z en ' ; 3. ' s t ehend (vom Wasser ) ' ) . 
IV. Aktanten und Zirkumstanten 
W i e W e l k e z u r e c h t f e s t s t e l l t , i s t das "Verhältnis von Ergänzungen und A n -
gaben [...] das m e i s t d i s k u t i e r t e P r o b l e m der V a l e n z f o r s c h u n g " (1988, 21). 
Tesnière s e l b s t hat die e rb i t t e r t e D i s k u s s i o n über d iesen P u n k t ausgelöst 
d u r c h se ine l e t z t l i c h i n k o n s i s t e n t e A b g r e n z u n g von 'actants' und circon-
stants\ bei der f o r m a l e u n d s eman t i s che K r i t e r i e n v o r s c h n e l l a l s d e k -
k u n g s g l e i c h e r a ch t e t w e r d e n . 2 3 In die A n n a l e n der V a l e n z f o r s c h u n g s i n d die 
E i n s i c h t e n aus dem U m k r e i s von H e i b i g 2 4 e ingegangen, nach denen 
1) z w i s c h e n o b l i g a t o r i s c h e n und f a k u l t a t i v e n Ergänzungen (Ak tanten ) s o -
wie f r e i en Angaben ( Z i rkums tan t en ) un t e r s ch i eden werden muß; 
Tesnière 19S9, 380. 
' V g l . Tesnière 1959, chap. 57, §§ 1-4. 
Vgl. e twa H e i b i g 1971 b, 36-38; H e l b i g / S c h e n k e l M969, 25-33, 38-41. 
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2) die G r e n z l i n i e z w i s c h e n A k t a n t e n und Z i r k u m s t a n t e n 2 5 n i c h t m i t der 
G r e n z l i n i e z w i s c h e n Ob j ek t en und adve rb ia l en B e s t i m m u n g e n z u s a m -
menfällt. 
G e g e n s t a n d der einschlägigen D i s k u s s i o n war s e i t d em i m m e r w ieder die 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der i n t u i t i v e i n l euch t enden U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
( f aku l ta t i ven ) A k t a n t e n und Z i r k u m s t a n t e n 2 6 , eine D i s k u s s i o n , d ie i m übri-
gen a u c h d u r c h r o m a n i s t i s c h e Be i t r äge 2 7 m i t e i n z e l s p r a c h l i c h du r chaus 
überzeugenden E r g e b n i s s e n be re i che r t wurde . So k a n n se i t B u s s e 1974 
(96-98) das P r o b l e m für die b e sonde r s f r equen ten französischen à- und de-
A k t a n t e n a l s ge löst g e l t en . 
1. G e r d W O T J A K p a c k t das P r o b l e m in se inem B e i t r a g "Einige Ergän-
zungen, Modifikationen und Angaben zu 'Ergänzungen* und 'Angaben' " von 
e iner ganz anderen Se i te an. Im Rahmen eines ausdrücklich Übereinzel-
s p r a c h l i c h - b e g r i f f l i c h e n A n s a t z e s , z u dem von i h m s c h o n eine ganze Reihe 
anderer A r b e i t e n v o r l i e g t 2 8 , geht er von der V e r b s e m a n t i k aus , d ie m i t t e l s 
e iner Sachve rha l t e w i d e r sp i e g e lnden "deno ta t i ven B a s i s p r o p o s i t i o n " (S. 112) 
beschr i eben w i r d . 2 9 Den H i n t e r g r u n d für die bei V e r b l e x e m e n / - s e m e m e n 
möglichen " A k t a n t i f i z i e r u n g e n " (von Ergänzungen) und " V e r t e x t u n g e n " (von 
Angaben ) b i l d e t h ier eine T y p i s i e r u n g von A l l t a g s e r f a h r u n g e n , wie s ie in 
l e t z t e r Z e i t auch un t e r Stichwörtern wie 'frame , 'scene', 'script ' usw. e r -
faßt w i r d . 3 0 
U n t e r d iesen Prämissen en t sp r e chen den " s e m e m i n d i z i e r t e n " M i t s p i e l e r n 
n i ch t nur die o b l i g a t o r i s c h e n und f a k u l t a t i v e n Ergänzungen ( zusammenge -
faßt a l s " M a x i m a l a k t a n z " ) , s o n d e r n auch b e s t i m m t e A n g a b e n , die t e i l s 
f a k u l t a t i v , t e i l s aber sogar o b l i g a t o r i s c h s i n d (z.B. d t . gut/schlecht b e i m 
Ve rb riechen). S e m e m i n d i z i e r t e M i t s p i e l e r müssen j edoch i n der s p r a c h l i -
chen Rea l i s i e rung n i ch t a l s e igene Sa t z g l i ede r e x p l i z i e r t e r s che inen : d ies 
o c 
* W i r ve rwenden i m f o l genden die T e r m i n i 'Aktant ' und ' Z i r k u m s t a n t ' im 
Sinne von H e l b i g s 'Ergänzung* und ' freie Angabe*. 
2 6 V g l . e twa Z i f o n u n 1972; A r b e i t s g r u p p e M a r b u r g 1973; K o t s c h i 1974, 15-22; 
Pasch 1977, 8-25; Va t e r 1978, K o r h o n e n 1977, 129-203; Ta rva inen 1981, 
24-36, 87-98, W e l k e 1988, 21-52; vg l . auch den Be i t rag von H E G E R in 
d iesem Band und aus fuhr l i che r 1990; ferner die in A n m . 33 und 34 z i t ierte 
L i te ra tur . 
2 7 V g l . Busse 1974,86-100; K o t s c h i 1981, 110-120. 
2 8 V g l . Wot jak 1984, 1989 
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T r o t z mancher Geme insamke i t en l iegt hier ein w i ch t i ge r U n t e r s c h i e d zu 
H E G E R s Noemat ik , die ein o n t i s c h und/ode r kogn i t iv n i ch t f es tge legtes 
T e r t i u m sein w i l l . 
30 
V g l . dazu auch unten A n m . 46. 
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kann k o n t e x t u e l l oder t e x t s o r t e n s p e z i f i s c h b e d i n g t 3 1 oder auch l e x e m a t i s c h / 
s e m e m a t i s c h vorgegeben se in (vgl . zu l e t z t e r em die l e x e m a t i s c h f e s t g e s c h r i e -
bene I n k o r p o r i e r u n g e ines " M o d i f i k a t o r s " eilig bei e/7en u . a . m . 3 2 ) . 
2. Der soeben v o r g e s t e l l t e Be i t r a g z i e l t auf e ine onomasiologisch-außer-
s p r a c h l i c h fund ie r t e D i f f e r en z i e rung des Fe ldes ' A k t a n t e n / Z i r k u m s t a n t e n ' . 
N u n ha t aber auch die stärker s e m a s i o l o g i s c h - e i n z e l s p r a c h l i ch ausge r i ch t e t e 
F o r s c h u n g in d i e sem Be r e i ch gute F o r t s c h r i t t e g emacht . Insbesondere M e l i s 
(1983) ha t uns a n s c h a u l i c h vor Augen geführt, daß der Z i r k u m s t a n t e n s t a t u s 
gerade n i ch t g ene re l l d a d u r c h de f in i e rbar is t , daß die be t r e f f enden S a t z g l i e -
der z u j edem V e r b be l i eb i g hinzugefügt werden können, a l s o außerhalb der 
Re i chwe i t e verba le r Selektionsbeschränkungen l i egen (ein gegen a l l e - s c h o n 
frühzeitig b e i g e b r a c h t e n 3 3 - Ev idenzen zählebiger I r r t u m 3 4 . M e l i s k o n n t e 
soga r ze igen, daß eine b e s t i m m t e G r u p p e von Z i r k u m s t a n t e n ('compléments 
du nœud actantiel') per d e f i n i t i o n e m in ganz besonde rs enger I n t e r a k t i o n 
m i t der V e r b b e d e u t u n g s t e h e n . 3 5 
Genau d ieser G r u p p e von Z i r k u m s t a n t e n g i l t T h o m a s K O T S C H I s Be i t r a g 
"Zirkumstanten und komplexe Prädikate"; er g r enz t s ie, angereg t d u r c h M e -
l i s ' T y p i s i e r u n g a l s K ( e r n ) - Z i r k u m s t a n t e n von dem P ( r o p o s i t i o n a l e n ) - Z i r -
k u m s t a n t e n (z.B. demain; en France usw.) ab. Be ide Z i r k u m s t a n t e n g r u p p e n 
s i n d w i e d e r u m von den S a t z k o m p l e m e n t e n / m o d a l e n Sa t zadve rb ia l en (z.B. 
probablement; heureusement) zu un t e r s che iden . 
K O T S C H I beschäftigt s i c h in se inem Be i t r a g s p e z i e l l m i t den K - Z i r k u m -
s t a n t e n und mach t h ier die i n t e r e s san t e B e o b a c h t u n g , daß sie in die prädi-
ka t i ve S t r u k t u r (Verb p l u s Ak tan t en ) p r i n z i p i e l l vor d em Sub j ek t (Ej) i n t e -
g r i e r t we rden und so die S e l e k t i o n von E j m i t s t e u e r n können. In te rn u n -
t e r t e i l t er die G r u p p e der K - Z i r k u m s t a n t e n - w i e d e r u m ana l o g zu M e l i s -
in 
- a t t i t u d i n a l e : ( disperser) avec brutalité; (conduire) prudemment u s w . 
- i n s t r u m e n t a l e : (déraciner) avec une pioche; (peindre) à la brosse u sw . 
An d iesem Punkt ergeben s ich - bei a l l en U n t e r s c h i e d e n in der B e t r a c h -
tungswe ise - in teressante Berührungspunkte mit der T h e m a t i k von T H I E -
L E M A N N und O E S T E R R E I C H E R . 
^Vgl. z u m Französischen Bogack i 1978 und z u m Span i schen auch B. Wot jak 1990. 
3 H e l b i g / S c h e n k e i 21973,40; Busse 1974, 95; 
^Vgl . e twa Tarva inen 1981, 87 f.; V a r n h o r n 1986, 9f. ; Sa lv i 1988, 32; E n g e l 
1988, 183, 219; unzure i chend auch noch W e l k e s Einschätzung der Z i r k u m s t a n -
ten (als " re lat iv be l ieb ig h inzu fUgbar " (1988, 40; H e r v o r h e b u n g von uns; vg l . 
auch 36, 51). 
5 V g l . Me l i s 1983, 31-130. 
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- a s p e k t u e l l e : (manger) en dix minutes; (dormir) huit heures u s w . 
- v e rbmod i f i z i e r ende : (surveiller) étroitement; (blesser) mortellement.36 
K O T S C H I d i s k u t i e r t ausführlich die U n t e r g r u p p e der v e r b m o d i f i z i e r e n d e n 
K - Z i r k u m s t a n t e n , die s i c h dadur ch ausze i chnen , daß s ie n i c h t nur vor Ev 
s o n d e r n vor a l l e n A k t a n t e n in die prädikative S t r u k t u r i n t e g r i e r t we rden : 
sie s t ehen mi t dem V e r b in so enger s e m a n t i s c h e r R e l a t i o n , daß sie m i t 
i h m z u s a m m e n eine A r t "neues , k o m p l e x e s Prädikat" (S. 133) b i l d e n . 
Die Beiträge von W O T J A K und K O T S C H I ze igen, daß s i c h h in t e r d e m S a t z -
g l i e d t yp ' Z i r k u m s t a n t ' , der lange Z e i t in der V a l e n z f o r s c h u n g a ls " R e s t k a -
t e go r i e " abge tan wurde , ein f r u c h t b a r e s F o r s c h u n g s f e i d v e rb i r g t , das über-
raschende E i n b l i c k e gerade auch in die V e r b s e m a n t i k eröf fnet. 
V. Semantische Typisierung von Aktanten 
Die Begr i f f e 'Va lenz* und ' A k t a n t ' s i n d bei Tesnière u n t r e n n b a r m i t e i n a n -
der ve rbunden . W e n n man aber der ihnen z u g r u n d e l i e g e n d e n M e t a p h o r i k 
nachgeht , so stößt man auf zwe i Sehwe i sen , die s i c h b i s in die z e n t r a l e 
B e g r i f f l i c h k e i t h ine in überlagern: e ine rse i t s der " t e c h n i s c h " - s y n t a k t i s c h e 
A s p e k t , d e r s i c h in der A n l e i h e bei der T e r m i n o l o g i e der C h e m i e 
ausdrückt 3 7 , andere rse i t s der i n h a l t l i c h - s e m a n t i s c h e A s p e k t , der s i c h in der 
K o n z e p t i o n vom Sa t z a l s "pe t i t d r a m e " 3 8 niederschlägt. D i e s e r A m b i v a l e n z 
begegnet man in der 'syntaxe structurale' au f S c h r i t t u n d T r i t t , e t w a be i 
der D e f i n i t i o n von A k t a n t e n : 
Du po in t de vue sémantique, le p r ime actant est ce lu i qui fait l ' a c t i on . 
A ce t itre, le p r ime actant est c o n n u dans l a g r amma i r e t r ad i t i one l l e 
sous le n o m de sujet, que nous lui conse rve rons . 
A i n s i , dans la phrase fr. Alfred parle C...D, Alfred e s t s t r u c t u r a l e m e n t le 
p r ime actant et sémant iquemant le sujet de parle. 
(Tesnière, chap. 51, §§ 6-8) 
Es war nur nahe l i egend , daß beide i m V a l e n z k o n z e p t ange l e g t en R i c h t u n g e n 
w e i t e r v e r f o l g t und ver f e iner t w u r d e n . 
Die eine R i c h t u n g der Tesnière-Rezeption beschränkte s i c h zunächst au f 
die e xhaus t i v e s y n t a k t i s c h - f o r m a l e B e s c h r e i b u n g der v e r b z e n t r i e r t e n S a t z -
s t r u k t u r : so en t s t anden Inventare s y n t a k t i s c h e r A k t a n t e n f u n k t i o n e n in 
Bei Melis: ' compléments sémiématiques' (vgl. 1983, 87-102). 
V g l . Tesnière 1959, chap. 97, § 3. 
' op . cit . , chap. 48, § 1. 
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p a r a d i g m a t i s c h e r und Satzbaupläne in s y n t a g m a t i s c h e r H i n s i c h t ; 3 9 schließ-
l i c h e r s t e l l t e man Valenzwörterbücher, in denen die Konstruktionsmög-
l i c h k e i t e n e iner mehr oder wen ige r großen A n z a h l l e x i k o g r a p h i s c h erfaßter 
V e r b e n exhaus t i v au fbere i t e t s i n d . 4 0 
Die andere R i c h t u n g der Tesnière-Rezeption k o n z e n t r i e r t e s i c h au f den s e -
m a n t i s c h e n G e h a l t der Theor i e . D ie - bei K l a u s Hege r - ab den s echz i g e r J a h -
ren (s.o. II.) e inse t zenden Bemühungen in R i c h t u n g au f e in s e m a n t i s c h e s V a l e n z -
k o n z e p t konve r g i e r t en z u m e inen m i t prädikatenlogischen und g e n e r a t i v - s e -
m a n t i s c h e n Ansä t zen , 4 1 z u m anderen m i t der s i c h von der T G a b s p a l t e n d e n 
K a s u s g r a m m a t i k C h a r l e s J . F i l i m o r e s . 4 2 T i e f e n k a s u s ( - r o l l e n ) / s e m a n t i s c h e K a -
s u s / A k t a n t e n f u n k t i o n e n / A k t a n t e n r o l l e n / t h e m a t i s c h e R o l l e n / T h e t a - R o l l e n 4 3 
u n d en t sp r echende s e m a n t i s c h e " S a t z m o d e l l e " we rden m i t t l e r w e i l e a l s zusätz-
l i c h e va l enz i e l l e Beschre ibungsebene neben der jenigen der re in s y n t a k t i s c h e n 
Se i t den sechz iger Jahren in der Ge rman i s t i k (s.o. A n m . 2). In der R o -
m a n i s t i k wandte man s ich der syn tak t i s chen Ve rbva l enz erst ab den s i e b -
z i ge r Jahren zu (vgl. auch Per l 1976). FUr das Französische erarbe i teten 
B u s s e (1974, 67-126; B u s s e / D u b o s t 1983, X IV ) und K o t s c h i (1974, 25-35; 
1981, 91-106) Inventare s yn t ak t i s che r A k t a n t e n k l a s s e n und Satzbaupläne; 
v g l . auch W i l l e m s 1981, 28 -50 . FUr das Po r tug i e s i sche vg l . u.a. B u s s e / V i -
l e l a 1986, 35-43, 50 -S4 ; auch H e r i n g e r / P i n t o de L ima 1987, 59-70. FUr das 
I ta l i en ische vg l . B ianco 1986/87; insbesondere Schwarze 1988, 102-148. 
E h e r am Deu t s chen or ient ie r t , wenn auch mi t A u s b l i c k e n auf das S p a n i -
s c h e vg l . Bàez San José 1988. 
3 V g l . fUr das Deutsche : H e l b i g / S c h e n k e l M969 ( 71983); E n g e l / S c h u m a c h e r 
*1976 ( 21978); ein a l t h o c h d e u t s c h e s Va l enzwör te rbuch w i rd in G r e u l e 1988 
angekündigt . Das erste f ranzösische und damit r oman i sche Va l enzwör te rbuch 
i s t B u s s e / D u b o s t *1977 ( 31983); vg l . ferner Gre idanus 1990; zu L e w i c k a / B o -
gack i s .u. A n m . 41. FUr das Por tug ie s i sche in Vo rbe r e i t ung : Busse u.a. Z u m 
Ita l ien ischen vg l . die Sk i z ze in Sp r i s s l e r 1982; z u m Span i schen : Wot jak 1979; 
Bàez San José/Penadés 1990. - Die l ex ikog raph i sche Beschäft igung mit der 
Ve rbva i enz schloß f re i l i ch neben der ausgepräg t s yn t ak t i s chen K o m p o n e n t e 
von A n f a n g an e inen A s p e k t der Semant ik ein, dessen Behand lung aber n icht 
von Tesnière, s o n d e r n eher von E n t w i c k l u n g e n im Rahmen der T G angeregt 
wurde : die Se lekt ionsbeschränkungen fUr A k t a n t e n , die s i ch mi t M e r k m a l e n 
wie H u m , A n i m , A b s t r usw. beschre iben l assen (vgl. e twa C h o m s k y 1965, 
90-97, 113-120; H e l b i g / S c h e n k e l M969, 36 f. und pas s im ; B u s s e / D u b o s t M977, 
X I X und pass im) . 
^Vgl. auf genera t iv i s t i scher Seite e twa M c C a w l e y 1968; L a k o f f 1970; auf v a -
l enz theo re t i s che r Seite e twa Bondz i o 1971; vg l . auch W e l k e 1988, 13 f., 89-96. 
E i n umfangre i ches V a l e n z k l e x i k o n fUr f ranzösische Ve rben , das s o w o h l eine 
syn tak t i s che a ls auch eine ( l o g i s ch - ) s emant i s che Besch re i bung enthält , i s t 
L e w i c k a / B o g a c k i 1983. 
2 V g l . F i l l m o r e 1968; Beiträge in A b r a h a m 1978 und D i rven/Radden 1987; C o o k 
1989; vg l . aber auch die verwandten , an die Va l enz theo r i e gut anschl ießbaren 
Ansä tze von Ha l l i d ay (1967/68, I, 39-81, III, 179-204) und C h a f e (1970, 98-104); 
ferner D ik 1978, 15-54. Z u den K o r r e s p o n d e n z e n zw i schen Hege r s A k t a n t e n -
f unk t i onen und F i l i m o r e s T i e f enkasus vg l . Hege r 1976, 111-114. - A l s U b e r b l i c k : 
K o c h 1981, 140-148; W e l k e 1988, 163-172, 175 ff. 
E s i s t b emerkenswe r t , daß unter d i e sem E t i k e t t k a su s ro l 1 enart ige K o n z e p t e 
inzw i schen auch in d i e neuere generat ive Theo r i e C h o m s k y s {'Government 
and Binding) E ingang ge funden haben (vgl. C h o m s k y 1988, 35 -48 ; 112-117). 
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V a l e n z g e s e h e n . 4 4 Häufig we rden derar t i ge R o l l e n a u c h in d ie de r Prädikaten-
l o g i k v e r p f l i c h t e t e n , a l s zu "dürr" emp fundenen B e s c h r e i b u n g e n von V e r b b e d e u -
tungen i n t e g r i e r t . 4 5 Das Ro l l en inventar , da s e iner s e m a n t i s c h - v a l e n z i e l l e n 
B e s c h r e i b u n g z u g r u n d e ge l eg t we rden s o l l , b l e i b t j edoch i m e in ze lnen nach 
wie vor u m s t r i t t e n . 
E i n e r der Wege , die h ier in den l e t z t e n fünfzehn J a h r e n e ingesch lagen 
w u r d e n , b e s t eh t in e iner k o n s e q u e n t o n o m a s i o l o g i s c h e n O r i e n t i e r u n g , die 
die A k t a n t e n r o l l e n (und überhaupt die v e r b s e m a n t i s c h e n S t r u k t u r e n ) an 
'frame*-Konzepte anb inde t , wie w i r s ie in der K o g n i t i v e n P s y c h o l o g i e und in 
der F o r s c h u n g z u r Künstlichen In t e l l i g enz an t r e f f en (die h ier i h r e r s e i t s 
l e t z t l i c h von der K a s u s g r a m m a t i k beeinflußt wurde ) . 4 6 
E i n andere r Z u g a n g e rg ib t s i ch , wenn man A k t a n t e n r o l l e n a l s in t eg ra l e 
B e s t a n d t e i l e von V e r b l e x e m e n a n s i e h t , 4 7 wobe i d ie B e s t i m m u n g d i ese r R o l l e n 
a ls - k l a s s i f i k a t o r i s c h re l evante - s e m a n t i s c h e M e r k m a l e de r be t r e f f enden 
Lexeme in l e t z t e r K o n s e q u e n z natürlich z u m i n d e s t p a r t i e l l e ine s e m a s i o l o g i s c h e 
Vo r g ehenswe i s e e r f o r d e r l i c h m a c h t . 
Der k o g n i t i v - o n o m a s i o l o g i s c h e und der l e x e m a t i s c h - s e m a s i o l o g i s c h e 
A n s a t z haben eines g eme insam: s ie e ru ie ren die s e m a n t i s c h e n A k t a n t e n r o l -
l en unabhängig von den s y n t a k t i s c h e n A k t a n t e n f u n k t i o n e n , da sie n i ch t 
grundsätzlich e ine l : l - B e z i e h u n g z w i s c h e n be iden a n s e t z e n . 4 0 D ies s t eh t i m 
Gegensa t z z u t r a d i t i o n e l l e n und besonde r s k l a s s i s c h - s t r u k t u r a l i s t i s c h e n K a -
s u s t h e o r i e n , die von e inem e inhe i t l i chen S y s t e m w e r t m o r p h o l o g i s c h e r K a t e -
go r i en b zw . s y n t a k t i s c h e r F u n k t i o n e n a u s g e h e n . 4 9 
•"Vgl. e twa K o c h 1981, 85 f., 107-113; H e i b i g 1983; B u s s e / V i l e l a 1986, 94-117; 
Po lenz 1988, 1SS-180; W e l k e 1988, 14-20, 97-106. 
* Vg l . e twa LUdi 1983; Wot jak 1984 und die Beiträge von W O T J A K und 
T H I E L E M A N N in d iesem Band. 
>So F i l l m o r e s e l b s t (1977; 1986; 1987); ferner etwa He r inge r 1984; Wot jak 1988; 
i n sge samt W e l k e 1988, 172-174, 188-193; k r i t i s ch H e i b i g 1987. Z u m k o g n i t i o n s -
p s y c h o l o g i s c h e n A s p e k t z.B. K l i x 1984; z u m Bere ich der Künst l ichen In te l -
l igenz etwa: M i n s k y 1980; S c h a n k / A b e l s o n 1977; W i n o g r a d 1983; aus l i n g u i -
s t i s che r S icht insbesondere M e t z i n g 1981. 
Vgl. s c h o n Cha fe 1970, bes. 98-102, lOS ff.; C o o k 1979, SO-81, 134-143, 200-104; 
Dik 1978, 15 f., 53 f.; K o c h 1981, 99-104, 152 ff.; LUdi 1983, S7-60; a l l g eme in 
auch W e l k e 1988, 181-188. - Skep t i s che Fo l ge rungen aus der A n n a h m e einer 
to ta len Lexemabhängigke i t der A k t a n t e n r o l l e n z ieht Seyfert (1979, 196 ff., 
214 f.; 1981). 
*So s chon F i l l m o r e (1968, 3-5, 32 f.); vg l . Seyfert 1979, 292-307; K o c h 1981, 
124-134, 363-365; H e i b i g 1982, 9-18, 69-76; a l l g eme in W e l k e 1988, 99-102, 
206-210. 
Vgl. a ls U b e r b l i c k : A g u d 1980; Serbat 1981, 80-144. K l a s s i s c h - s t r u k t u r a l i s t i -
s che A rbe i t en in d iesem Sinne s ind H je lms lev 1935/37 und J a k o b s o n 1936. 
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1. A u c h im U m k r e i s der V a l e n z t h e o r i e haben j edoch de ra r t i g e I s o m o r p h i e -
k o n z e p t e ihre Attraktivität nie völl ig e ingebüßt 5 0 (und wie das oben w i e -
dergegebene Z i t a t ze ig t , läßt Tesnières V a l e n z k o n z e p t hier ja auch v ie l 
S p i e l r a u m ) . H o c h g r a d i g p r o b l e m a t i s c h s i n d f r e i l i c h e indeut i ge Z u o r d n u n g e n , 
so e t w a be i We in r i ch , der - i n s g e s a m t n i ch t mehr a l s d re i - s y n t a k t i s c h e n 
A k t a n t e n f u n k t i o n e n (Subjekt , d i r e k t e s Ob j ek t , i nd i r ek t e s Objekt ) genau e n t -
sp r e chende " H a n d l u n g s r o l l e n " ( 'Subjekt ' , 'Ob j ek t ' und 'Partner ' ) z u o r d n e t . 5 1 
Dies v e r d e u t l i c h t auch der Be i t r a g "Die Valenz sprechaktbezeichnender 
Verben im Französischen", i n d em J a k o b W U E S T se ine s c h o n aus e iner 
früheren Veröffentlichung (1980) bekannte s k e p t i s c h e Einschätzung bestätigt 
s i eh t . A l s A n s c h a u u n g s m a t e r i a l wählt er eine G r u p p e von V e r b e n , deren 
s e m a n t i s c h e A n a l y s e d a d u r c h e r l e i c h t e r t w i r d , daß man au f umfang re i che 
p r a g m a t i s c h e V o r a r b e i t e n zurückgreifen k a n n : die s p r e c h a k t b e z e i c h n e n d e n 
V e r b e n , und z w a r s p e z i e l l d ie unspe z i f i s chen V e r b e n des Sagens (fr. dire, 
répeter usw. ) , die a sse r t i v en V e r b e n (affirmer, prétendre usw.) und die 
d i r e k t i v e n Ve rben (demander, conseiller usw. ) . 
A u s g e h e n d von den dre i M i t s p i e l e r r o l l e n 'Sprecher ' , ' S a c h v e r h a l t ' und 
'Hörer* u n t e r s u c h t WÜEST deren u n t e r s c h i e d l i c h e Zuordnungsmöglichkeiten 
z u s y n t a k t i s c h e n A k t a n t e n f u n k t i o n e n , um zu dem Ergebn i s z u k o m m e n : " E s 
g i b t ke ine l : l - R e l a t i o n z w i s c h e n der B e d e u t u n g und der K o n s t r u k t i o n s w e i s e 
e ines V e r b s " (IV.). So g i l t es grundsätzlich z w i s c h e n zwe i O r i e n t i e r u n g e n der 
g enann ten V e r b l e x e m e h i n s i c h t l i c h der Z u o r d n u n g R o l l e : F u n k t i o n zu u n t e r -
s che iden : S a c h v e r h a l t s o r i e n t i e r u n g (z.B. annoncer qc. (à qn.)) vs. Hörerorien-
t i e r u n g (z.B. informer qn. (de qc.)).S2 W o s i ch b e s t i m m t e Regelmäßigkeiten 
de r Z u o r d n u n g e i n g e s t e l l t haben, s i n d s ie j eden fa l l s n i ch t d u r c h e inen I s o m o r -
p h i s m u s de t e rm in i e r t , s onde rn gehen o f t auf ana l og i s che P rozesse i nne rha l b 
s e m a n t i s c h e r Ve rb (un t e r ) g ruppen zurück . 5 3 
2. N a c h d e m a l s o Ansätze, in denen eine pe r f ek t e I s omorph i e z w i s c h e n A k -
t a n t e n f u n k t i o n u n d A k t a n t e n r o l l e p o s t u l i e r t w i r d , k a u m h a l t b a r s i n d , e r -
V g l . auch Busse 1974, 72. 
Z u l e t z t in W e i n r i c h 1982, 74, 107 f.; dazu k r i t i s ch B l u m e n t h a l 1985, 85 -87 . 
"Hier ze ichnet s ich ein anderer , in d i esem D i s k u s s i o n s k o n t e x t b i sher vei— 
nachläss igter Fak to r ab, der auf die Z u o r d n u n g von Ro l l en und s y n t a k t i -
schen F u n k t i o n e n entsche idenden Einfluß zu haben sche int : die v e r b l e x e m -
abhängige , t h e m a t i s c h - r h e m a t i s c h e H ie r a r ch i s i e rung der A k t a n t e n ; vg l . den 
Beitrag von O E S T E R R E I C H E R ; z u m d iachron i schen A s p e k t auch K O C H , 4.2.3. 
*H i e r ließe s ich u .U . eine BrUcke zu den 'sekundären A s s o z i a t i o n e n ' bei 
Mar ia S E L I G sch lagen . 
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s che in t es r ea l i s t i s che r , s i gn i f i k an t e , n i ch t e indeut i ge , aber a u c h n i c h t z u -
fäl l ige E n t s p r e c h u n g s m u s t e r z w i s c h e n be iden Ebenen zu s u c h e n . 5 4 
In d i eser R i c h t u n g beweg t s i c h Dan i e l J A C O B s B e i t r a g "Dativ im Fran-
zösischen". Es geh t u m e in w o h l b e k a n n t e s , a u c h d i d a k t i s c h r e l e van tes , aber 
b i s heute n i ch t überzeugend ge löstes P r o b l e m der französischen S y n t a x : d ie 
Ta t sache , daß b e s t i m m t e V e r b e n e inen m i t à a n g e s c h l o s s e n e n A k t a n t e n 
d u r c h lui p r o n o m i n a l i s i eren (je parle à Michel -> je lui parle: /u/'-Aktant) , 
während andere i hn d u r c h à lui/à elle p r o n o m i n a l i s i e r e n (je pense à Michel 
-> je pense à lui: à-7t//-Aktant). 5 5 J A C O B schlägt für d i eses Phänomen 
eine Erklärung au f der Bas i s s e m a n t i s c h e r R o l l e n vor . 
E r stützt s i c h au f die dre i außereinzelsprachlich-noematischen R o l l e n -
k o n z e p t e 'Prädikativfunktion', ' K a u s a l f u n k t i o n ' und ' F i n a l f u n k t i o n ' i m S inne 
Hege r s . Fe rne r s e t z t er für das Französische a l s e ine " a k k u s a t i v i s c h e " 
Sprache b e s t i m m t e , t y p o l o g i s c h re l evante E n t s p r e c h u n g s m u s t e r (aber eben 
n i ch t l : l -Be z i ehungen ) z w i s c h e n d iesen R o l l e n und den d re i s y n t a k t i s c h e n 
A k t a n t e n f u n k t i o n e n 'Subjekt ' , ' d i r ek t es Ob j ek t ' und 7 i// -Ak tan t ' v p r a u s : 5 6 
- Be i e i nwe r t i g en V e r b e n können a l l e d re i R o l l e n a l s Sub j ek t a u s g e -
drückt we rden . 
- Be i z w e i w e r t i g e n Ve rben w i r d die Prädikativfunktion in de r Rege l a l s 
d i r e k t e s O b j e k t ausgedrückt (dann e r s che in t die K a u s a l f u n k t i o n b z w . 
d ie F i n a l f u n k t i o n a l s Sub jek t ) ; w i r d d ie Prädikativfunktion h ingegen a l s 
Sub j ek t ausgedrückt, so muß d ie F i n a l f u n k t i o n a l s /t/y-Aktant e r s c h e i -
nen . 
- Das gängige M u s t e r bei d r e iwe r t i g en V e r b e n i s t : K a u s a l f u n k t i o n - S u b -
jekt ; Prädikativfunktion-direktes O b j e k t ; F i n a l f u n k t i o n - l u i - A k t a n t . 
H i e r a u s e rg ib t s i c h nach J A C O B , daß die n o r m a l e R e a l i s i e r u n g der F i n a l -
f u n k t i o n e in /tf/'-Aktant i s t : z .B . je lui parle ( im U n t e r s c h i e d z u anderen 
A u t o r e n ve rme ide t J A C O B es, i m F a l l e des Französischen eine K a t e g o r i e 
'Dat i v ' z u bemühen). 
Se ine These i s t n u n : immer, w e n n der d u r c h à a n g e s c h l o s s e n e A k t a n t 
z w e i - ode r d r e i w e r t i g e r V e r b e n nicht d ie F i n a l f u n k t i o n e i n n i m m t , i s t er e in 
ä-/i//-Aktant und w e i c h t dann gewissermaßen von der für F i n a l a k t a n t e n 
5 4 V g l . e twa auch W i e r z b i c k a 1988 391-433; ferner S g a l l 1980. A l s wen ig 
Uberzeugend, we i l im G r u n d e kont ra in tu i t i v , hat s i ch das k a s u s g r a m m a t i -
sche " R o l l b a c k " in S t a ro s t a s L e x i c a s e - M o d e l l e rwiesen, we i l hier e i n d e u -
t ige V o r t e i l e der F i l l m o r e s c h e n T r e n n u n g von s y n t a k t i s c h e r F u n k t i o n u n d 
s emant i s che r R o l l e ve rsp ie l t werden (vgl. S t a r o s t a 1978 und noch e x t r e -
mer : 1982; zur K r i t i k K o c h 1983, 232-236, 242). 
5 5 V g l . e twa Gaa tone 1984 und z u l e t z t K r i s t o l 1987. Se lbstvers tänd l ich s t e l l t 
s i ch das P r o b l e m in d ieser Weise nur bei A k t a n t e n , de ren Re ferenten a l s 
hand lungs fäh ige Pe r sonen e ingeschätzt werden, da s o n s t die P r o n o m i n a l i -
s i e rung du rch y e r f o l g t (vgl. genauer T h u n 1986, 30 f., 133-135, 180-183). 
5 6 V g l . auch Hege r 198S, bes. 113,120. 
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r e se r v i e r t en P o s i t i o n auf eine andere aus : z .B . je pense à Jul, wo nach 
J A C O B die F i n a l f u n k t i o n eher von je ( 'Wahrnehmender ' ) a l s von à lui a u s -
ge fül l t w i r d . 
3. D e r " S p r u n g " z w i s c h e n s y n t a k t i s c h e n A k t a n t e n f u n k t i o n e n und s e m a n t i -
s chen R o l l e n läßt s i c h bei r e in e i n z e l s p r a c h l i c h - s y n c h r o n i s c h e r B e t r a c h t u n g 
a u c h d u r c h S p e k u l a t i o n k a u m überbrücken. E i n e Möglichkeit e m p i r i s c h e r 
A b s i c h e r u n g bes t eh t da r in , Z u o r d n u n g e n vo r zunehmen , die d u r c h t y p o l o -
gisch-übereinzelsprachliche Ev idenzen gestützt we rden (so das eben g e -
s c h i l d e r t e V o r g e h e n bei J A C O B ) . Den anderen W e g hat die V a l e n z f o r s c h u n g 
w o h l a u f g r u n d g ew i s s e r Berührungsängste b i she r n i ch t b e s c h r i t t e n : die 
A u s w e r t u n g des re i chen Scha t z e s an d i a c h r o n i s c h e n Ev i d enzen . E s s i nd ja 
gerade d iachrone P r o z e s s e , d ie uns vo r A u g e n führen, wie s i c h b e s t i m m t e 
s p r a c h l i c h e F a k t e n i m Bewußtsein der Spreche r d a r s t e l l e n , w e l c h e K a t e g o -
r i en , O p p o s i t i o n e n , A s s o z i a t i o n e n usw . be im Sprechen re l evant s i n d und 
w i r k s a m werden können. 
In d i e sem S inne u n t e r s u c h t M a r i a S E L I G in i h r em B e i t r a g d ie " I n h a l t s -
k o n t u r e n des ' D a t i v s ' M . Sie beschäftigt s i c h m i t zwe i k l a s s i s c h e n T h e m e n der 
d i a c h r o n i s c h e n r o m a n i s c h e n M o r p h o s y n t a x : 1) m i t der Ablösung des l a t e i -
n i s chen Da t i v s d u r c h die Präposition la t . ad/vom. a / f r . à ; 5 7 2) m i t der E n t -
s t e h u n g des eben fa l l s m i t a m a r k i e r t e n sogenannten präpositionalen A k k u s a -
t i vs i n e iner Reihe r o m a n i s c h e r Sp rachen ("différentielle O b j e k t m a r k i e r u n g " ) . 5 8 
W a s den la t . D a t i v a k t a n t e n und den m i t a/à a n g e s c h l o s s e n e n A k t a n t e n 
r o m a n i s c h e r Sp rachen be t r i f f t , so überrascht die Ta t sache , daß d ie f a k t i s c h 
zu beobachtende Kontinuität z w i s c h e n be iden A u s d r u c k s f o r m e n b i s l a n g nie 
d u r c h den überzeugenden N a c h w e i s e iner i n h a l t l i c h - f u n k t i o n e l l e n Kontinuität 
gestützt wurde . S E L I G s i eh t d iese Kontinuität n i ch t e t w a in der i s o m o r p h i -
s chen A b b i l d u n g e iner " G r u n d b e d e u t u n g " oder " G e s a m t b e d e u t u n g " au f e ine 
b e s t i m m t e m o r p h o s y n t a k t i s c h e F o r m , s o n d e r n in den " I n h a l t s k o n t u r e n " des 
la t . Dat i vs . Sie k o m m e n d i e sem K a s u s z w a r n i ch t per se z u , s t e l l e n aber 
B e d e u t u n g s k o m p o n e n t e n von V e r b l e x e m e n dar , die be i b e s t i m m t e n V e r b -
g ruppen t yp i s che rwe i s e m i t i h m a s s o z i i e r t we rden (dabei i s t v o rausgese t z t , 
daß e iner e in ze lnen L e e r s t e l l e e ines V e r b s du r chaus mehr a l s eine A k t a n -
t e n r o l l e zugeo rdne t se in k a n n 5 9 ) . 
In e iner l e x e m a t i s c h - s e m a s i o l o g i s c h ange l eg ten A n a l y s e der la t . V e r b -
g ruppen des 'Gebens ' , 'Nehmens ' und 'Sagens ' ( im we i t e s t en Sinne) s t e l l t 
5 7 V g l . e twa V i d o s 1968, Tekavc i c 1980, § 444; A g a r d 1984,175. 
5 8 V g l . e twa Roh l f s 1971; Mü l l e r 1971; B o s s o n g 1982, 24 -34 . 
5 9 V g l . s c h o n F i l l m o r e 1969, 377 f.; auch Seyfert 1979, 207-209; K o c h 1981, 
152-156, 324-333; LUdi 1983, 56, 63 f. 
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S E L I G heraus , daß den dre i V e r b g r u p p e n die R o l l e des ' I n t e r a k t i o n s p a r t n e r s ' 
für den D a t i v a k t a n t e n g eme insam i s t . Daß die Präposition ad, d ie i n s b e s o n -
dere die l o k a l - d i r e k t i o n a l e Bedeu tung ' Z i e l p u n k t e iner B e w e g u n g ' hat, a l s 
e ine " T r a b a n t e n k o n s t r u k t i o n " 6 0 in K o n k u r r e n z z u m Dat i v t r e t e n konn t e , i s t 
au f e ine m e t a p h o r i s c h e D e u t u n g der Re l a t i on A g e n s - I n t e r a k t i o n s p a r t n e r a l s 
e iner g e r i ch t e t en Bewegung zurückzuführen. 
In der E r s e t z u n g des l a t . Da t i v s d u r c h den r o m a n i s c h e n a - A k t a n t e n 
s i eh t S E L I G nun auch die G r u n d l a g e der E n t s t e h u n g des we i t e r en von ih r 
b ehande l t en P r o b l e m s , der W a h l e ines A u s d r u c k s m i t t e l s für die dif féren-
t i e l l e O b j e k t m a r k i e r u n g . Inso f e rn der a - A k t a n t (ebenso wie der ehemal i ge 
la t . D a t i v - A k t a n t ) bei den Ve rben des 'Gebens ' , ' N ehmens ' u n d 'Sagens ' t y p i -
s che rwe i s e das M e r k m a l ' m e n s c h l i c h ' b zw . ' Pe rson ' , d .h . a u c h 'agensfähig', 
au fwe i s t , b o t es s i c h an, die M a r k i e r u n g a auch i n n e r h a l b der A k t a n -
t e n f u n k t i o n ' d i r ek t es Ob j ek t ' z u r d i f f e r e n t i e l l e n M a r k i e r u n g der jenigen 
A k t a n t e n e in zuse t z en , die das M e r k m a l 'agensfähig' au fwe i s en . 
4. Während in den be iden in 2. und 3. v o r g e s t e l l t e n Ansätzen die s e m a n t i -
s chen R o l l e n a l s r e la t i v f es t u m r i s s e n k o n z i p i e r t s i n d (so daß ihre Z u o r d -
n u n g z u den s y n t a k t i s c h e n A k t a n t e n f u n k t i o n e n t y p o l o g i s c h ode r d i a c h r o -
n i s ch g e r e c h t f e r t i g t we rden muß), wählt C a r l o s H E R N A N D E Z S A C R I S T A N 
in s e inem B e i t r a g "Re f l e x i ones sob r e Va l enc ia e s t a t i v a " e inen ganz anderen 
Z u g a n g : er d y n a m i s i e r t die R o l l e n k o n z e p t e s e l b s t b zw . ihre K o n f i g u r a t i o n e n 
i m Rückgriff au f V o r s t e l l u n g e n der G e s t a l t p s y c h o l o g i e . 
G e s t a l t p s y c h o l o g i e und Phänomenologie 6 1 s t anden , g l e i c h s a m a ls Paten, 
an der W iege des europäischen S t r u k t u r a l i s m u s ; n a c h h a l t i g b e e in f l u s s en 
k o n n t e n sie die E n t w i c k l u n g der jüngsten " S t r u k t u r " - W i s s e n s c h a f t f r e i l i c h 
n i c h t . 6 2 B a l d s e t z t e eine Verselbständigung der m e t h o d o l o g i s c h e n G r u n d l a -
gen der L i n g u i s t i k e in : s c h o n der G e s t a l t p s y c h o l o g e K a r l Bühler b e k l a g t die 
f eh lende Rückbindung der s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d o l o g i e an die 
s i c h w e i t e r e n t w i c k e l n d e n g a n z h e i t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n in der P s y c h o l o g i e . 6 3 
M i t der zunehmenden D o m i n a n z der d i s t r i b u t i o n a l i s t i s c h ausge r i ch t e t en 
L i n g u i s t i k a m e r i k a n i s c h e r P roven i enz w u r d e n " m e n t a l i s t i s c h e " A n l e i h e n bei 
der G e s t a l t p s y c h o l o g i e schließlich v o l l e n d s verpönt. E r s t s e i t d e m kogn i t i v e 
^ D i e s e n Beg r i f f prägen wir in A n l e h n u n g an W a r t b u r g s l e x i ko l og i s chen 
Beg r i f f des T r aban ten W o r t e s " (1970, 154 f f ) . 
6 1 V g l . H o l e n s t e i n 1957; S t e m p e l 1978; López -Garc ia 1990, 20 ff.; A l b r e c h t 
1988, 16, 187 ff., 193. 
6? 
V g l . die sehr zurückhaltende Einschätzung in Oe s t e r r e i che r 1982, 164-170. 
6 3 V g l . BUhler 1936 und 21965, 271-290; spez ie l l zur Phono log i e heißt es dort : 
"Die Phono log i e von heute löst die Au fgabe einer s y s t e m a t i s c h aufgebauten 
D iakr i sen lehre nur i m e r s ten S c h r i t t " (283); seiner Fo rde rung , " b e i m zwei ten 
zur G e s t a l t p s y c h o l o g i e in die Lehre CzuD gehen" (ebd.), ist d iese D i s z i p l i n 
bis heute n icht n a c h g e k o m m e n . 
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und pe r zep t i v e A s p e k t e des Sprechens verstärkt Berücksichtigung in der 
s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n T h e o r i e b i l d u n g f inden - Schlüsselbegrif fe s i n d h ier 
'Natürlichkeit' und 'Prototyp ika l i tä t ' 6 4 - s i nd phänomeno log ische 6 5 und 
g e s t a l t p s y c h o l o g i s c h e 6 6 E r k e n n t n i s s e für die S p r a c h w i s s e n s c h a f t w i ede r 
a t t r a k t i v g eworden . 
E i n e k o n s t i t u t i v e Bedeu tung hat der G e s t a l t b e g r i f f neuerd ings in der K o n -
z e p t i o n der sog . 'gramâtica liminar' e r l ang t , wie sie se i t Ende der 70er J a h r e 
i m U m f e l d von A n g e l López-Garcia (Valencia ) e n t w i c k e l t wurde . 6 7 E i n e n e x e m -
p l a r i s c h e n E i n d r u c k von der V o r g e h e n s w e i s e i n s y n t a c t i c i s d i ese r als u m f a s -
sendes S p r a c h b e s c h r e i b u n g s m o d e l l k o n z i p i e r t e n G r a m m a t i k v e r m i t t e l t der B e i -
t r a g von H E R N A N D E Z S A C R I S T A N . S e m i o t i s c h e G r u n d e i n h e i t se iner S y n t a x 
i s t d i e ' A r g u m e n t ' genannte V e r b i n d u n g aus " s y n t a k t i s c h e r F u n k t i o n " (= S i g n i -
f i kan t ) und " a k t a n t i e l l e r B e d e u t u n g " (= S i gn i f i ka t ; e n t s p r i c h t der s e m a n -
t i s c h e n Ro l l e ) . E r un t e r s che ide t s odann " m o n o r h e m a t i s c h e " und k o m p l e x e Prä-
d i k a t e . L e t z t e r e we rden a ls g e s t a l t ha f t e " A r g u m e n t e n k o n f i g u r a t i o n e n " , d .h. a l s 
V e r b i n d u n g aus e iner " s y n t a k t i s c h - f u n k t i o n a l e n K o n f i g u r a t i o n " (= S i gn i f i kan t ) 
m i t e iner z u g r u n d e l i egenden " a k t a n t i e i l e n K o n f i g u r a t i o n " (= S i gn i f i ka t ) a u f -
g e f a ß t . 6 8 Das Verhältnis z w i s c h e n f u n k t i o n a l e r und a k t a n t i e l l e r Ebene w i r d 
a l s ikonisch in d em S i n n gesehen, daß f o r m a l - s y n t a k t i s c h e U n t e r s c h i e d e i m -
m e r a u c h s e m a n t i s c h e n U n t e r s c h i e d e n en t sp r e chen . A l s k o n s t a n t angesehen 
w e r d e n dabei n i ch t die b e t e i l i g t en K a t e g o r i e n s e l b s t , s o n d e r n gerade ih r K o n -
t r a s t in der j ewe i l i g en K o n f i g u r a t i o n . 
D ies s e t z t e in dynamis ches p r o t o t y p i k a l i s c h e s 6 9 Verständnis der A k t a n -
t e n r o l l e n und ih r e r K o n f i g u r a t i o n e n vo raus : In der p r a k t i s c h unbeg r enz t en 
M e n g e der möglichen K o n f i g u r a t i o n e n lassen s i c h b e g r i f f l i c h zusammenhän-
gende G r u p p e n ( "Fami l ien" ) und U n t e r g r u p p e n ( "Subfami l i en" ) abg renzen . 
E n t s c h e i d e n d i s t dabe i , daß die e in ze lnen F a m i l i e n weder in s i c h h o m o g e n 
n o c h h e r m e t i s c h gegene inander abge s ch l o s s en s i n d ; i n n e r h a l b jeder G r u p -
pe e x i s t i e r en neben " p r o t o t y p i s c h e n " s t e t s auch perzep t i v wen ige r n a h e l i e -
gende , marg ina l e Lösungen. Gerade d iese marg ina l en K o n f i g u r a t i o n e n we i s en 
6 4 V g l . dazu s c h o n R o s c h 1973; dann Givón 1984, 11-23; T a y l o r 1989. 
6 5 V g l . die A k t u a l i s i e r u n g und W e i t e r e n t w i c k l u n g der H u s s e r l s c h e n Lehre 
von den Ganzen und den Te i l en im Rahmen der l i n gu i s t i s chen U n i v e r s a -
l i en fo r s chung in Raible 1980. 
6 6 V g l . L a k o f f 1973, bes. 246 f.; der A u t o r ve rz ichte t le ider au f j eg l iche 
w i s s enscha f t s g e s ch i ch t l i che D i s k u s s i o n seiner Q u e l l e n . E r begnUgt s i ch 
mi t d e m g l oba l en H inwe i s , daß " the t e r m 'gestalt* as I am us ing it bears 
some re l a t ion to the c o n c e p t o f the same name used by the g e s t a l t 
p s y c h o l o g i s t s o f two generat ions ago, but obv ious ly d i f fe rs in many 
r e s p e c t s " (247). 
6 7 V g l . López -Garc i a 1980. 
6 8 V g l . He rnandez Sac r i s tan 1989, 36. 
6 9 V g l . auch Givón 1984, 96 ff., 126 f. und pas s im . 
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i m m e r s c h o n eine V e r w a n d t s c h a f t m i t " b e n a c h b a r t e n " F a m i l i e n auf. Z u dre i 
w i c h t i g e n "Großfamilien" k a n n man e twa die V e r b - N o m e n - K o n f i g u r a t i o n e n 
z u s a m m e n f a s s e n , die in e iner b e s t i m m t e n Sp rache dem A u s d r u c k von ' Z u -
s tand ' , 'Prozeß' und ' H a n d l u n g ' d ienen. H E R N A N D E Z wende t s i c h der e r s t -
genannten G r u p p e z u ; er i l l u s t r i e r t se ine K o n z e p t i o n d u r c h die e i n h e i t -
l i che Erklärung f o l g ende r i b e r o r o m a n i s c h e r B e s o n d e r h e i t e n aus dem Bere i ch 
der " s t a t i v e n V a l e n z " : 
- B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g von la t . tenere ( 'hal ten ' > 'haben') ; 
- komplementärer G e b r a u c h von s p . / k a t . ser (< l a t . essere) vs . s p . / k a t . estar 
(< l a t . stare); 
- s u p p l e t i v e r G e b r a u c h b e s t i m m t e r , au f la t . sedere zurückgehender F o r m e n 
(sldo) i m Pa rad i gma von span . ser. 
Die g enann t en Phänomene s i n d A u s d r u c k e iner pe r z ep t i v w i c h t i g e n Polarität 
z w i s c h e n re in Stat iven und " d y n a m i s c h S ta t i ven " K o n f i g u r a t i o n e n , e ine P o -
larität, d ie auch d i achrone Ubergänge b e s t i m m t e r V e r b e n n a c h v o l l z i e h b a r 
mach t : z . B . von dem i n d i v i d u e l l k o n t r o l l i e r t e n 7 0 ' H a l t e n ' ( lat . tenere) über 
das k o n t r o l l i e r b a r e 'Haben ' ( 'Besitzen') e iner P e r son (sp. Juan tiene una ca-
sa) b is z u m n i c h t k o n t r o l l i e r b a r e n 'unveräußerlichen Bes i t z * (sp . La casa tie-
ne una chimenea). 
VI . V e r b v a l e n z z w i s c h e n S y n t a g m a t i k , Ph ras eo l o g i e u n d B e d e u t u n g s w a n d e l 
W e r be re i t i s t , das V e r b a l s i m Sa t z z e n t r a l a n z u e r k e n n e n und d ieses K o n -
zep t von Zentralität v a l e n z t h e o r e t i s c h zu füllen, der s i eh t auch zah l r e i che 
P r o b l e m e in neuem L i c h t , die t r a d i t i o n e l l e r w e i s e in anderen l i n g u i s t i s c h e n 
Spa r t en erörtert we rden . Das V a l e n z k o n z e p t b i e t e t e ine Fülle von A n -
schlußflächen. V i e r davon s i n d in unse re r S e k t i o n s a r b e i t b e s o n d e r s d e u t l i c h 
d o k u m e n t i e r t : V a l e n z und verba le S y n t a g m a t i k a l l g e m e i n (s .u. 1.); V a l e n z 
und Ph raseo l o g i e (Funktionsverbfügungen; s .u . 2.); V a l e n z u n d ve rba l e r B e -
d e u t u n g s w a n d e l (s .u. 3.); V a l e n z , D ia these und I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r des 
Satzes (s. dazu den separa ten T e i l VII.). 
1. E i n en t sch i edenes P l u s der V a l e n z t h e o r i e i s t ihre p r a k t i s c h e A n w e n d b a r k e i t , 
die n i ch t z u l e t z t i n der L e x i k o g r a p h i e 7 1 s i c h t b a r w u r d e und z u N e u o r i e n t i e r u n -
gen in der G r a m m a t i k o g r a p h i e 7 2 geführt hat . In den R a h m e n e ines g r a m m a t i -
k o g r a p h i s c h e n P ro j ek t s gehört auch E b e r h a r d GÄRTNERs A u f s a t z " P r o b l e m e 
7 ° V g l . D ik 1978, 33 f., 37. 
7 1 S . o . A n m . 40. 
7 2 V g l . e twa H e l b i g / B u s c h a 1980, 249-255; Grundzüge , 124-128; E n g e l 1988, 
182-218; We in r i ch 1982, 107-1S1; Schwarze 1988, 101-166. 
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de r v a l e n z t h e o r e t i s c h e n B e s c h r e i b u n g p r o p o s i t i o n a l e r A r g u m e n t e u n d i h r e r 
s y n t a k t i s c h e n Ausdrucksmöglichkeiten i m P o r t u g i e s i s c h e n " . Es i s t e in Be i t r ag 
z u r d e t a i l l i e r t e n Besch r e i bung der S y n t a g m a t i k bei Ve rben und anderen prä-
d i k a t i v e n Ausdrücken mi t p r o p o s i t i o n a l e n A r g u m e n t e n (wie ... que os amigos 
partiram; ... terem os amigos partido; ... o reunir de tanta beJeza; u s w . ) . 7 3 
GÄRTNER ze i g t hier z u m einen B e d i n g u n g s f a k t o r e n auf, die aus der I n -
h a l t s s t r u k t u r der Lexeme heraus deren S y n t a g m a t i k s t eue rn : S e l e k t i o n s b e -
schränkungen h i n s i c h t l i c h des abhängigen V e r b s u n d se ines Sub j ek t s , m o -
da le u n d p r a g m a t i s c h e K o m p o n e n t e n des übergeordneten V e r b s u s w . 
Z u m anderen führt er i m B l i c k au f die A u s d r u c k s s t r u k t u r e n die Pa l e t t e 
s y n t a g m a t i s c h e r Möglichkeiten und die Zwänge vor , die be i der Rea l i s i e rung 
p r o p o s i t i o n a l e r A r g u m e n t e bes tehen . Besondere B e a c h t u n g verd ienen hier das 
V e r f a h r e n de r A r g u m e n t e n h e b u n g (z.B. As coJsas parecem marchar para urna 
soluçao gegenüber Parece que as colsas marcham para urna soluçao) und -
t y p i s c h für das Po r tug i e s i s che - die vielfältigen Möglichkeiten des f l e k t i e r t e n 
("persönlichen") In f in i t i vs (z.B. E verdade terem os amigos partido; A tristeza 
da Maria resulta de os amigos terem partido). 
2. E i n e n Ob j ek tbe r e i ch , der s c h o n sehr früh in den G e s i c h t s k r e i s der V a -
l en z theo r i e rückte, s t e l l e n die von H e r i n g e r (1968) so genannten F u n k t i o n s -
verbfügungen des Typs fr . être en vente, mettre en marche u sw . dar . Für 
d ie S y n t a x - u n d die S e m a n t i k f o r s c h u n g s i n d s ie in d re i f a che r H i n s i c h t eine 
H e r a u s f o r d e r u n g , die gerade von der V a l e n z t h e o r i e a n g e n o m m e n werden 
k a n n . E r s t e n s verd ient der besondere C h a r a k t e r der F u n k t i o n s v e r b e n des 
T y p s f r . être, rester, mettre, tenir u sw . B e a c h t u n g : s ie führen ein n o m i n a -
les S y n t a g m a bei s i c h , das ke inen A k t a n t e n s t a t u s hat (z.B. en marche bei 
mettre; v g l . */e l'y mets). Z w e i t e n s e n t s t e h t aus d e m F u n k t i o n s v e r b und 
d e m zugehörigen n i c h t a k t a n t i e l l e n n o m i n a l e n Syn tagma eine neue p h r a s e o -
l o g i s che E i n h e i t (Lexie) , deren B e d e u t u n g z w a r ohne we i t e res aus der B e -
d e u t u n g i h r e r K o m p o n e n t e n ab l e i t ba r b l e i b t , 7 4 d ie aber nu r a l s Ganzes m i t 
e iner V a l e n z ausge s t a t t e t i s t (z .B. JeEi mets la voitureB2 e n marche). D r i t -
t ens geht i n eine s o l che verba le Lex ie e in S u b s t a n t i v e in , das dabe i se inen n o -
m i n a l e n C h a r a k t e r au f g ib t . H i e r s t e l l t s i c h die Frage , ob d iese P o s i t i o n e i -
ner b e s t i m m t e n K l a s s e von Subs tan t i v en , nämlich den V e r b a l a b s t r a k t a , v o r -
beha l t en i s t . 
V g l . die ana logen Übe r l e gungen z u m Span i schen in Gärtner 1990. 
Im U n t e r s c h i e d e twa zu den Verhä l tn issen bei FUgungen des T y p s casser 
sa pipe. 
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Es überrascht, daß e in r o m a n i s t i s c h e s Pendant zu de r g r u n d l e g e n d e n 
A r b e i t von H e r i n g e r (1968) b i she r f e h l t . 7 5 E r f r e u l i c h i s t v o r d i e s e m H i n t e r -
g r u n d , daß s i c h U l r i c h D E T G E S des Themas "Französische Funktions-
verbfügungen vom Typ être Präp N" a n n i m m t , wobe i es i h m i n s b e s o n d e r e 
um den e r s t en und den d r i t t e n der oben angesp ro chenen P u n k t e geht . E r 
s i eht in den F u n k t i o n s v e r b e n eine d e u t l i c h abg renzbare G r u p p e , da sie 
b e s t i m m t e E l e m e n t e der l e x i k a l i s c h e n Ka t ego r i e ' S u b s t a n t i v ' n i c h t a l s A k -
tan t en annehmen , s o n d e r n an der prädikativen F u n k t i o n i m S a t z p a r t i z i p i e -
ren l a s s en . E r a rbe i t e t heraus , i n w e l c h e r We i s e s i c h F u n k t i o n s v e r b und 
S u b s t a n t i v die s e m a n t i s c h e n " A u f g a b e n " i nne rha lb der Lex i e t e i l en : während 
die F u n k t i o n s v e r b e n mark i e r en , wie der Sachve rha l t d a r g e s t e l l t w i r d (z .B. 
a l s V o r g a n g oder a l s H a n d l u n g : se mettre en marche vs . mettre en mar-
che), drücken die S u b s t a n t i v e aus , um was für einen S a c h v e r h a l t es s i c h 
hande l t (örtl iches Be f inden : z .B . être en déplacement; W i s s e n : z . B . être 
dans l'Ignorance de u s w . ) . 7 6 
D E T G E S präzisiert d iese E r k e n n t n i s dann, i ndem er ze ig t , daß in F u n k t i -
onsverbfügungen des Typs être en déplacement auch das V e r b a l a b s t r a k t u m 
eine b e s t i m m t e S i c h t des Sachve rha l t s " m i t b r i n g t " (bei déplacement e twa : 
H a n d l u n g ) , die aber d u r c h die A r t der S a c h v e r h a l t s d a r s t e l l u n g des F u n k t i -
onsv e rbs überlagert w i r d (être = Z u s t a n d ) . Diese s e m a n t i s c h e B i n n e n s t r u k -
t u r i s t e in S p e z i f i k u m der jenigen Funktionsverfügungen, d ie a l s S u b s t a n t i v 
e in V e r b a l a b s t r a k t u m e n t h a l t e n . Sie un t e r s che id en s i c h d a m i t von Fügungen 
wie être en feu, être en retard und natürlich être amoureux, d ie a n s o n s t e n 
d u r c h a u s e in ige d i s t r i b u t i o n e i l e Ähnlichkeiten m i t den aus V e r b a l a b s t r a k t a 
g eb i l d e t en Funktionsverbfügungen au fwe i sen . 
3. W i e die D i s k u s s i o n i n T e i l V. ze ig t , g ib t es gute Gründe, der s y n t a k t i -
s chen V a l e n z e ine e rheb l i che A u t o n o m i e im Verhältnis zu den s e m a n t i s c h e n 
V a l e n z s t r u k t u r e n ( insbesondere den A k t a n t e n r o l l e n ) z u z u b i l l i g e n . 7 7 Läßt 
' V g l . a l l e rd ings die sogar in die D iachron ie ausg re i f enden B e m e r k u n g e n bei 
He r inge r s e l b s t (1968, 106-117); ferner Busse 1974, 138 f.; B u s c h 1987. 
S e l b s t in der g e rman i s t i s chen V a l e n z b e t r a c h t u n g f indet das P r o b l e m n icht 
Uberal l die gebührende Beachtung : We lke (1988) geht bemerkenswerte !— 
weise gar n icht darau f ein. 
' V g l . zu einer derar t igen zwe id imens iona l en A n a l y s e der Bedeu tung u n d 
V a l e n z e infacher Verben : K o c h 1981, 207-276. 
Unbe rUhr t davon b le ib t die Mögl ichkei t , eine M o t i v a t i o n der s y n t a k t i -
s chen A k t a n t e n f u n k t i o n e n auf anderen Ebenen der Sa t z s emant ik , und 
zwar vor a l l e m im Bere ich der I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r zu suchen : vg l . den 
Be i t rag von O E S T E R R E I C H E R . E r s t von dieser W a r t e aus l a ssen s i ch 
dann w i ede rum b e s t i m m t e Af f in i tätsbez iehungen zw i s chen s e m a n t i s c h e n 
R o l l e n und s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n verstehen (z.B. 'Agens* - 'Sub jekt ' 
wegen hoher Thematiz ität des 'Agens ' ) . 
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man s i c h auf diese D e n k r i c h t u n g e in , so w i r d der B l i c k f re i für die V a l e n z 
a l s E l e m e n t der Verbbedeutung. 
M a n muß dann f r e i l i ch noch e inen S c h r i t t we i t e rgehen und sagen: eine 
adäquate s emant i s che B e s c h r e i b u n g von V e r b e n i s t n i ch t möglich ohne e in 
u m f a s s e n d e s Verständnis der V e r b b e d e u t u n g , das n i ch t nur l e e r s t e l l e n u n a b -
hängige, s onde rn auch l e e r s t e l l enbezogene (aktant ie l l e ) sow i e t yp i sche z i r -
k u m s t a n t e n b e z o g e n e M e r k m a l e des V e r b s erfaßt und d iese S c h i c h t e n der 
B e d e u t u n g ausre i chend d i f f e r e n z i e r t . 7 8 W a s für die V e r b s e m a n t i k a l l g e m e i n 
g i l t , d a r f aber auch in der d i a c h r o n i s c h e n V e r b s e m a n t i k n i ch t vernachlässigt 
werden . In den Rahmen s o l c h e r Überlegungen s t e l l t Pe ter K O C H se inen 
B e i t r a g "Semantische Valenz, Polysemie und Bedeutungswandel bei romani-
schen Verben", der anhand r o m a n i s c h e r Be i sp i e l e (vor a l l e m aus dem F r a n -
zösischen, I ta l i en i schen , Spanischen ) e ine spez i f i s che S y s t e m a t i k des v e rba -
l en B e d e u t u n g s w a n d e l s e n t w i c k e l t . 
E s z e i g t s ich, daß die t r a d i t i o n e l l e Typ ik des B e d e u t u n g s w a n d e l s , die i m -
p l i z i t w o r t a r t n e u t r a l k o n z i p i e r t i s t , 7 9 den Besonde rhe i t en des V e r b s bei w e i -
t e m n i c h t gerecht w i r d . Bedeutung s Veränderungen w ie Verstärkung/Abschwä-
c h u n g , E r w e i t e r u n g / V e r e n g u n g , M e t a p h e r und M e t o n y m i e haben je nach 
Schicht der Verbbedeutung e in ganz e igenes P r o f i l . D ies läßt s i c h am Be i sp i e l 
der B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g au fze igen : e twa lat . A M B U L A R E > fr . aller (Ver -
l u s t leerstellenunabhängiger M e r k m a l e wie ' zu Fuß'); la t . T E N E R E > sp . tener 
(Ro l l e des S u b j e k t a k t a n t e n : ' j emand, der e twas in der H a n d hat ' > ' j emand, der 
e twas hat'); i t . noleggiare (Selektionsbeschränkung ' S c h i f f be im d i r e k t e n O b -
j e k t a k t a n t e n e rwe i t e r t z u ' Fahr zeug , b eweg l i che r Gegenstand ' ) ; v lat . * A D R I P A -
R E > f r . arriver/it. arrivare (Selektionsbeschränkung 'm i t d em S c h i f f b e im 
I n s t r u m e n t a l z i r k u m s t a n t e n aufgegeben) . 
W e i t e r h i n w i r d e rkennbar , daß das , was man bei anderen W o r t a r t e n a l s 
E l l i p s e beze i chnen kann , be im Ve rb genauer a l s Inkorporation zu fassen i s t : 
z i r k u m s t a n t i e l l e E l e m e n t e we rden in die a k t a n t i e l l e oder gar l e e r s t e l -
lenunabhängige S c h i c h t , a k t a n t i e l l e E l e m e n t e in die leerstellenunabhängige 
S c h i c h t " a u f g e n o m m e n " ( l e t z teres z .B . b e i m A k t a n t e n lait maternel im F a l l e 
von f r . sevrer). 
Schließlich s t e l l t s ich heraus, daß die Ve rben e inen Typ von B e d e u -
t u n g s w a n d e l kennen , der anderen W o r t a r t e n f r emd i s t : V e r s c h i e b u n g e n au f 
de r Ebene der I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r d u r c h Konversion (z .B. la t . locare ' ve r -
m i e t en ' > fr . Jouer auch 'mieten ' ) . 
Insbesondere bei der I n k o r p o r a t i o n und der K o n v e r s i o n ergeben s i ch h ie r 
aus d i a c h r o n i s c h e r S i c h t Anknüpfungspunkte an k l a s s i s c h e v a l e n z t h e o r e t i s c h e 
7 8 V g l . K o c h 1981, 99-103; M e l i s 1983, 102-130; ferner hier den Be i t rag von 
K O T S C H I . 
7 9 V g l . be i sp ie l sweise Bréal 1921, 99-142; U l i m a n n 1962, 193-235. 
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P r o b l e m s t e l l u n g e n wie Takultat iv ität von A k t a n t e n oder ' V a l e n z v a r i a t i o n ' , 
aber auch an die T h e m a - R h e m a - P r o b l e m a t i k . 8 0 
VII. Valenz - Diathese - Informations struktur 
Eine der auffäll igsten D ive rgenzen z w i s c h e n der t r a d i t i o n e l l e n G r a m -
m a t i k und den Eléments de syntaxe structurale e r g i b t s i c h aus Tesnières 
K o n z e p t i o n der D i a t h e s e . 8 1 W e n n g l e i c h er d i esen T e r m i n u s aus der g r i e c h i -
schen G r a m m a t i k en t l ehnt , g e w i n n t der dah in t e r s t ehende B e g r i f f i m K o n -
t ex t des v e rb z en t r i e r t en A n s a t z e s e inen völl ig anderen S t e l l e n w e r t . D i e F r u c h t -
ba rke i t d ieses D i a t h e s e n m o d e l l s g eh t noch we i t Uber das h inaus , was bei 
Tesnière e r k e n n b a r i s t 8 2 . E s l a s s en s i c h e ine rse i t s k l a s s i s c h e P r o b l e m e der 
ve rba len M o r p h o s y n t a x (H i l f s v e rben , P r o n o m i n a l f o r m e n usw. ) , ande r e r s e i t s 
A s p e k t e der I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r des Sa t zes ( T h e m a - R h e m a - G l i e d e r u n g ) 
d i r e k t anschließen. 
Tesnières M o d e l l der D ia thesen i s t p r o n o n c i e r t onomasiologisch-übereinzel-
s p r a c h l i c h ange leg t , s t e l l t a l s o e r s t in z w e i t e r L in i e die Frage nach den e i n z e l -
s p r a c h l i c h e n m o r p h o s y n t a k t i s c h e n R e a l i s i e r u n g e n . 8 3 E s wäre nun u m g e k e h r t 
z u f ragen , ob b e s t i m m t e Phänomene der M o r p h o s y n t a x e iner gegebenen E i n z e l -
sp rache au f der Fo l i e des Tesnièreschen D ia thesenbeg r i f f s t r a n s p a r e n t e r we rden . 
Gerade in dem Bere i ch , den Tesnières T e r m i n i 'diathèse réfléchie, 'diathèse 
réciproque' und 'diathèse récessive' anv is i e ren , stößt man in den r o m a n i s c h e n 
E i n z e l s p r a c h e n au f r e f l e x i v i s c h - p r o n o m i n a l e A u s d r u c k s v e r f a h r e n , deren P o l y -
va lenz aus der t r a d i t i o n e l l e n G r a m m a t i k z w a r h in r e i chend b e k a n n t i s t , 8 4 aber 
du r chaus noch e iner s e m a s i o l o g i s c h e n D i f f e r e n z i e r u n g 8 5 bedar f . 
1. L u d o M E L I S ze ig t in se inem B e i t r a g "Les tours pronominaux en français 
moderne", daß die Tesnièreschen K a t e g o r i e n ke ineswegs aus r e i chen , u m die u n -
8 ° V g l . W e l k e 1 9 8 8 , 2 2 - 3 2 ; ferner hier die Beiträge von W O T J A K , O E S T E R -
R E I C H E R und T H I E L E M A N N . 
8 1 V g l . Tesnière 1 9 5 9 , chap. 1 0 0 - 1 1 9 . 
8 2 V g l . K a r a s c h 1 9 8 2 . 
8 3 V g l . auch Busse 1 9 7 4 , 1 6 9 . 
8 4 G r e v i s s e , 1 2 1 9 8 6 , § 7 4 9 , k r i t i s ch s c h o n Tesnière 1 9 5 9 , chap . 1 1 5 , § § 1 1 - 1 6 . 
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Diese Be t r ach tungswe i s e we icht g rund l egend von B u s s e s an C o s e r i u 
o r i ent ie r te r Einschätzung ab, nach der "reflexiv und reziprok C . . .3 f u n k t i o -
ne l l gesehen Man i f e s t a t i onen ein und derse lben K o n s t r u k t i o n s b e d e u t u n g " 
s ind , "die in anderen K o n t e x t e n a ls rein medial oder a ls passivisch intei— 
pret ie r t w i r d " ( 1 9 7 4 , 1 7 5 ) . 
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t e r s c h i e d l i c h e n s e m a n t i s c h e n W e r t e r e f l e x i v i s c h e r B i l d u n g e n im Französischen, 
die ja ke ineswegs a l l e d i a t h e t i s c h - r e z e s s i v e r N a t u r s i n d , vollständig zu e r f a s -
sen . E r geht aus von e iner G r u n d s t r u k t u r der A r g u m e n t e b z w . A k t a n t e n , die 
be i e inem m indes t ens z w e i w e r t i g e n V e r b die R o l l e n 'Agens* für die eine und 
'Pa t i ens ' für die andere L e e r s t e l l e v o r s i eh t (beim a k t i v i s c h e n V e r b s y n t a k t i s c h 
r e a l i s i e r t d u r c h Sub jek t und d i r ek t e s Ob jek t ) . 
Das E r s che inen eines r e f l e x i v i s chen K l i t i k u m s in e iner d ieser L e e r s t e l l e n 
ode r e iner we i t e r en P o s i t i o n w i r d nun in e inem s e m a s i o l o g i s c h e n Z u g r i f f d a r a u f -
h in be f rag t , we l che Besonde rhe i t en der In t e rp r e t a t i on es e r zeugen k a n n . Für 
M E L I S k r i s t a l l i s i e r e n s i c h hier fünf Typen h e r a u s : 8 6 
(a) r e f l e x i v i s ches K l i t i k u m in der P a t i e n s s t e l l e m i t den Interpretationsmög-
l i c h k e i t e n 'Agens = Pa t i ens ' (echte Reflexivität: z .B . Jean se lave) oder ' p l u -
r a l i s c h e r Ag ens und Pat i ens w e c h s e l s e i t i g i d e n t i s c h ' (Reziprozität: Ils se 
donnent des cadeaux). 
(b) r e f l e x i v i s ches K l i t i k u m in der Pa t i ens s t e l l e m i t m e t o n y m i s c h e r I n t e rp r e -
t a t i o n 'Kontiguität z w i s c h e n Pat iens und Agens ' : z .B . Pierre se mouche. 
Diese r F a l l wa r bei Tesnière n i ch t erfaßt. 
(c) r e f l e x i v i s ches K l i t i k u m neben e inem a l s Sub jek t r ea l i s i e r t en Pa t i ens m i t den 
Interpretationsmöglichkeiten 'Agens vo rhanden , aber n i ch t s p e z i f i z i e r t / n i c h t 
spez i f i z i e rba r ' (z.B. La question se discutera) oder ' u n s p e z i f i z i e r t e / n i c h t 
spez i f i z i e rbare U r s a c h e s t a t t A g ens ' (z .B. L'étoffe se déchire). 
id)reflexivisches K l i t i k u m zusätzlich z u r b e s e t z t en A g e n s - und P a t i e n s s t e l l e m i t 
der In t e rp r e ta t i on 'Pa t i ens = T e i l von A g e n s ' (z.B. Il se mord les doigts). 
Die Besonde rhe i t d ieses wie auch des f o l g enden M e c h a n i s m u s ' k a n n i m 
Rahmen von Tesnières A n s a t z n i ch t gewürdigt werden , 
(e) r e f l e x i v i s ches K l i t i k u m zusätzlich z u r b e s e t z t en A g e n s - und P a t i e n s s t e l l e 
m i t der I n t e rp r e t a t i on 'Agens z u g l e i c h Bene f ak t i v ' (z.B. Elle s'en fi Je un 
pull). 
M e l i s v e r s u c h t sogar , b e s t i m m t e Ve rben , die t r a d i t i o n e l l a l s 'verbes essentielle-
ment pronominaux' e i n g e s t u f t we rden , an e inze lne d ieser Typen a n z u b i n d e n . 
E s w i r d ev ident , daß s i c h die G e s a m t h e i t der " r e f l e x i v i s c h e n " K o n s t r u k -
t i onen k e i n e s f a l l s au f den geme insamen Nenne r ' V a l e n z r e d u k t i o n ' b r i n g en 
läßt. Z u g l e i c h deute t s i c h an b e s t i m m t e n P u n k t e n die Re levanz i n f o r m a t i o n s -
s t r u k t u r e l l e r A s p e k t e an (etwa: " a c t an t pa t i ens [...] thèmatisè c o m m e su je t " 
be i d e n Fällen unte r (c)). 
2. Be i Tesnière beweg t s i c h die Theor i e der D ia thesen noch ganz im U m k r e i s 
de r s y n t a k t i s c h e n (und a l l e n f a l l s semant i schen ) V a l e n z . In den sechz i ge r und 
s i ebz i g e r J a h r e n ve r t i e f t e s i c h , n i ch t z u l e t z t d u r c h A n r e g u n g e n aus der Prager 
V g l . auch Geniusienê 1987; M e l i s 1990. 
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S c h u l e , d ie E i n s i c h t in die Komplexität der O r g a n i s a t i o n des S a t z e s . V i e l e L i n -
g u i s t e n (auch s o l c h e , die der V a l e n z t h e o r i e f e rner s tehen) gehen s e i t dem von 
m i n d e s t e n s dre i S c h i c h t e n der S a t z s t r u k t u r a u s : 8 7 
- s y n t a k t i s c h e A u s d r u c k s s t r u k t u r 
- r o l l e n s e m a n t i s c h e S t r u k t u r 
- I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r (Thema/Rhema) . 
D ies i s t auch der A u s g a n g s p u n k t des Be i t r ags "Operativität von Prädikats-
kernen zwischen * Proposition* und 'Enoncé'x Diathesen" v on W e r n e r T H I E L E -
M A N N . E r b e s c h r e i b t D i a thesen a ls O p e r a t i o n e n , d ie es g e s t a t t en , die 
( r o l l en ) s eman t i s che S t r u k t u r e ines b e s t i m m t e n V e r b s d u r c h s y n t a k t i s c h e M i t t e l 
i n i n f o r m a t i o n s s t r u k t u r e l l e r H i n s i c h t u n t e r s c h i e d l i c h z u p e r s p e k t i v i e r e n . A n -
hand französischer, p o r t u g i e s i s c h e r und span i s che r Be i sp i e l e i l l u s t r i e r t er e i n -
schlägige V e r f a h r e n : Pass iv , Bene f i z i en t en -D i a the s e (z.B. M. Bofill se voit con-
fier un important projet30), r e f l e x i v i s che B i l d u n g e n (s.o. 1.), k ausa t i v e D ia these 
m i t f r . faire, pg . fazer, sp . hacer u.a.; auch R e s s o u r c e n des W o r t s c h a t z e s w ie 
l e x i k a l i s c h e K o n v e r s e n und K a u s a t i v a werden a n g e s p r o c h e n . 
Die L e i s t u n g e n d i ese r V e r f a h r e n b e s t i m m t T H I E L E M A N N a l s : " U m k e h -
r u n g " ( l e x i ka l i s che K o n v e r s e n , Pass iv , Bene f i z i en t en -D i a the s e ) , 
" A u s b l e n d u n g " 8 9 (Agens b e i m Pass iv , aber auch be i p r o n o m i n a l e n B i l d u n -
gen, j edoch m i t Un t e r s ch i eden ) und " A n l a g e r u n g " von A k t a n t e n (kausat ive 
D ia these und l e x i k a l i s c h e K a u s a t i v a 9 0 . 
In der Anschließbarkeit e iner s e m a n t i s c h o r i e n t i e r t e n V a l e n z t h e o r i e an 
P r o b l e m e der I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r s ieht T H I E L E M A N N e inen e n t s c h e i d e n -
den V o r t e i l d ieses A n s a t z e s . 9 1 
3. N o c h en t sch i edene r i n diese R i c h t u n g geht W u l f O E S T E R R E I C H E R in 
s e inem Be i t r a g "Verbvalenz und Informations struktur". E r i n t e r p r e t i e r t 
nämlich die v e rbspe z i f i s chen K o n s t e l l a t i o n e n von Prädikat und s e m a n t i s c h e n 
R o l l e n 9 2 von vo rnhe re in i m S inne e iner i n f o r m a t i o n s s t r u k t u r e l l g ew i ch t e t en , 
u n m a r k i e r t e n Grundkonfiguration, au f die a l l e A b w a n d l u n g e n u n d M o d i f i k a -
8 7 V g l . F. Danes 1964; Ha l l i d ay 1970; Cha f e 1970, 210-233; Dik 1978, 13 f.; 
K o c h 1981, 36-S2. 
o o 
Z u k u n f t s w e i s e n d hier s c h o n S t i m m 1957; vg l . ferner W e i n r i c h 1982, 139-141. 
8 9 S . u . A n m . 95. 
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'Vgl. auch T h i e l e m a n n 1987, 3 -44 ; ferner aus dem r o m a n i s t i s c h e n Bere ich 
noch : Bus se 1974, 169-174; We in r i ch 1982, 125-127; S chwa r ze 1988, 166-169. 
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Von einer ganz anderen War t e aus k o m m t S o r n i c o l a (1986) zu dem E r -
gebnis , daß eine dependenz ie l l e Beschre ibung der Syntax besser auf die 
Be sch re i bung der T h e m a - R h e m a - G l i e d e r u n g abb i ldba r i s t a ls eine k o n s t i -
tuenz i e l l ange legte Beschre i bung . 
92Ve r s t anden a ls p r o to typ i s che Größen; s.o. A n m . 64. 
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t i o n e n de r S a t z b e d e u t u n g n o t w e n d i g bezogen b l e i b en . A u c h für O E S T E R -
R E I C H E R i s t daher die K o n z e p t i o n e iner " g e s c h i c h t e t e n " S a t z s t r u k t u r 
g r u n d l e g e n d . E r unte rsche ide t : 
- e ine ausdrucksstrukturelle Ebene , die die m o r p h o s y n t a k t i s c h e n und i n t o n a -
t o r i s c h e n B e z e i c h n u n g s m i t t e l umfaßt; 
- e ine semantisch-sachverhaltsdarstellende Ebene , die den p r o p o s i t i o n a l e n G e -
h a l t e ines Sa t zes b e t r i f f t , a l s o das Prädikat und die A k t a n t e n r o l l e n , aber 
a u c h d ie Z i r k u m s t a n t e n r o l l e n ; 
- e ine semantisch-kontextuelle Ebene , au f der die I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r oder 
T h e m a - R h e m a - G l i e d e r u n g eines Sa t z es b e s t i m m t w i r d , die s i c h i n Abhängig-
k e i t v o m außersprachlichen und s p r a c h l i c h e n K o n t e x t k o n s t i t u i e r t . - E i n e n 
S o n d e r f a l l s t e l l e n sekundäre M o d i f i k a t i o n e n der I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r dar 
(Kon t r a s t i e rung ) ; 
- e ine semantisch-pragmatische Ebene , au f der es primär u m die S p r e c h a k t e 
geht , d ie m i t s e m a n t i s c h - k o n t e x t u e l l b e s t i m m t e n P r o p o s i t i o n e n v o l l z o g e n 
we rden . - Daneben i s t aber eine op t i ona l e , eben fa l l s p r a g m a t i s c h fund ie r t e , 
s e m a n t i s c h - e x p r e s s i v e K o m p o n e n t e der S a t z b e d e u t u n g a n z u s e t z e n ( E m -
p h a s e ) . 9 3 
Die m i t V e r b l e x e m e n gegebenen spe z i f i s chen T h e m a - b z w . R h e m a h i e r a r -
c h i e n , a l s o die genannten G r u n d k o n f i g u r a t i o n e n , führen au f der k o n t e x t u e l -
l en Ebene zu u n m a r k i e r t e n oder konformen b z w . zu m a r k i e r t e n oder 
nicht-konformen Thematisierungen und Rhematisierungen (z .B. sp . El expe-
rimento fracasó oder Salió el sol ( kon fo rm) vs. Fracasó el experimento 
ode r El sol salió ( n i ch t - kon f o rm ) , Juan sacó ei libro de la mesa ( k on f o rme 
Rhemat i s i e rung ) vs. Juan sacó de la mesa el libro ( n i c h t - k o n f o r m e R h e m a -
t i s i e rung ) , usw. ) . Die o p t i o n a l e n e xp r e s s i v en I nha l t swe r t e , die weder die 
S a c h v e r h a l t s d a r s t e l l u n g noch die k o n t e x t u e l l d e t e rm in i e r t e I n f o r m a t i o n s -
s t r u k t u r verändern, we rden a l s Weiterthematisierungen und Weiterrhemati-
sierungen gefaßt (z.B. fr . L'abeille, elle a piqué mon doigt ( W e i t e r t h e m a t i -
s i e rung e ines k o n f o r m e n Themas ) ; sp . FRACASÓ el experimento u n d EL 
EXPERIMENTO fracasó ( W e i t e r r h e m a t i s i e r u n g e ines k o n f o r m e n und eines 
n i c h t - k o n f o r m e n Rhemas ) , usw. ) . 
O E S T E R R E I C H E R f rag t n u n , wie d iese ve rsch iedenen I nha l t s a spek t e der 
S a t z b e d e u t u n g in e iner S a t z g e s t a l t z u m A u s d r u c k g eb rach t we rden . In 
se iner s e m a n t i s c h z e n t r i e r t e n S i ch t ze i g t s i c h , daß eine Reihe von au f den 
I n so f e rn die E m p h a s e z u m 'plan du dit' gehört , unte r sche ide t sie s i ch 
von der S p r e c h a k t k o m p o n e n t e a ls e ines Bes tandte i l s des 'plan du dire' im 
Sinne M o i g n e t s 1974, 90-96. Innerhalb des 'dit' unte r sche ide t sie s i ch a ls n icht 
unmi t t e l ba r k o n t e x t u e l l bed ingt auch deu t l i ch von der s e m a n t i s c h - k o n t e x t u -
e l len Ebene . 
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e r s t en B l i c k " d i s p a r a t e n " , unve rbundenen Phänomenen aus d e m U m k r e i s der 
V e r b - und S a t z s y n t a x e i n h e i t l i c h p e r s p e k t i v i e r t w e r d e n k a n n : P a s s i v k o n -
s t r u k t i o n e n , r e f l ex i ve und pseudore f l e x i v e K o n s t r u k t i o n e n 9 5 , S e g m e n t i e -
r u n g s e r s c h e i n u n g e n und C l e f t k o n s t r u k t i o n e n , "verkürzte" Äußerungen und 
Sa t z f r agmen t e , aber auch die Fakultativität von A k t a n t e n 9 6 , we rden nämlich 
e ingese t z t z u m A u s d r u c k der m a r k i e r t e n I n h a l t s w e r t e bei n i c h t - k o n f o r m e n 
T h e m a t i s i e r u n g e n und Rhemat i s i e rungen sow i e be i W e i t e r t h e m a t i s i e r u n g e n 
und W e i t e r r h e m a t i s i e r u n g e n , wobe i d iese V e r f a h r e n - bei a l l e n U n t e r s c h i e -
den - i n t e r e s san t e Überschneidungsbereiche au fwe i s en . 
Be im Schre i b en der E i n l e i t u n g un t e r l i e g en He rausgebe r von Sammelbänden 
vor a l l e m zwe i Gattungszwängen: e inem he i l samen z u r S y s t e m a t i s i e r u n g , e i -
nem fa ta l en z u r H a r m o n i s i e r u n g . A u c h wenn die vo r l i e gende E i n l e i t u n g die 
Dynamik der S e k t i o n s a r b e i t n i ch t w i d e r s p i e g e l n k a n n , so se i d o c h v e r r a -
ten, daß es, i nsbesondere bei der Schlußdiskussion, s ehr l ebha f t z u g i n g . 
U n d bei a u f m e r k s a m e r Lektüre des Bandes werden die D i v e r g enzen w o h l 
auch n i ch t v e rbo rgen b l e iben . Sie regen z u m W e i t e r d e n k e n an. U n s e r e 
A b s i c h t war es eben, V e r b i n d u n g e n h e r z u s t e l l e n , und dies l e t z t l i c h d o c h 
auf e inem geme insamen F u n d a m e n t - daher : 
C O N N E X I O N E S R O M A N I C A E 
'H ier ergeben s i ch unmi t te l ba re Anknüpfungspunkte , aber auch U n t e r -
schiede zu den Beiträgen von M E L I S und T H I E L E M A N N . V g l . zu d ieser 
T h e m a t i k auch s c h o n neuere r oman i s che G r a m m a t i k e n wie W e i n r i c h 1982, 
136-139; Schwarze 1988, 159-166. 
' Vg l . in d i a ch ron i s che r Perspekt ive h ierzu auch den Be i t rag von K O C H , 
A b s c h n i t t 4. 
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